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AARNE,  M. 1987.  Markkinapuun alueittaiset  hankintamäärät  ja kulkuvirrat  vuonna 1985.  Summary: Removals  
and  flows  of commercial  roundwood  in  Finland  in  1985,  by  districts. Folia  Forestalia  697.  62  p.  
Markkinapuututkimus on kolmen  vuoden  välein laa  
dittava metsätilasto, jonka päätarkoituksena on selvit  
tää kotimaisen  raakapuun alueittaiset hankintamäärät  
ja puun  kulkuvirrat  hankinta-alueilta  käyttöalueille. 
Tässä  tutkimuksessa  esitellään  lisäksi  raakapuun ostaja  
joukkoa  kuvaavia  puunhankinnan keskittymisindeksejä  
sekä  metsien  kokonaispoistuman määrittämistä  markki  
nahakkuutilastojen avulla. 
Tutkimusaineisto  kerättiin  teollisuuteen  ja  vientiin  
puuta hankkivilta  ostajilta,  joiden lukumääräksi  vuon  
na 1985  saatiin  560. Metsäteollisuuden  puunhankintaa 
luonnehti  voimakas  keskittyminen.  Kaikkien  piirimetsä  
lautakuntien  alueilla  neljä suurinta  puunostajaa  hankki  
yli puolet  alueen  koko  puumäärästä. 
Markkinapuuta hankittiin  vuonna 1985 kaikkiaan  
43,6 milj. m 
3,
 josta määrästä  97 % meni  teollisuuden  
käyttöön  ja vajaat 3 % vientiin.  Tärkeimpiä ainespuun 
hakkuualueita  olivat  Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan piirimetsälautakunnat. Teollisuuteen  
hankitusta  tukkipuusta 43  % ja ainespinopuusta 61  % 
kuljetettiin  jalostettavaksi  hankinta-alueen  ulkopuolelle. 
Päävirrat  suuntautuivat  Etelä-Karjalan alueelle, jonka 
metsäteollisuus  yksin  käytti  viidesosan  vuonna 1985  
hakatusta  markkinapuusta. 
The survey  was compiled as a part of  a triennial  
series  of forest  statistics, the  main  purpose  of which is  
to calculate  the  regional removals  and  the  flows of 
domestic commercial  roundwood  from  cutting districts  
to utilization  districts. In  this  survey  buyer  concentra  
tion indices  have  been  calculated  to describe  the struc  
ture of  roundwood  markets.  A method  for estimating 
the total drain of forests based  on commercial  timber 
fellings is also  presented. 
The data was collected  from roundwood  buyers,  who  
supplied wood  for use by industry and  for export. The  
total  number  of buyers in  1985 was 560. Strong  buyer 
concentration  is typical of the Finnish  roundwood  
markets. In all forestry  board districts, the  cumulative  
market  share  of  the  four  biggest  buyers  was  more than  
a half  of the  total  regional removals.  
In 1985 the total removal  of commercial  roundwood  
was  43,6 mill,  m 3,  about  97  per  cent of which  was  sup  
plied  for  industrial  use,  while  about  3 per  cent was  ex  
ported as raw  wood.  The forestry board  districts of 
Keski-Suomi, Pohjois-Savo and  Pohjois-Karjala were  
the  most  important production areas of industrial  
roundwood.  In 1985, on average,  43 per cent of 
large-sized timber  and  61 per  cent  of industrial  cord  
wood  was transported for processing outside its  
production area. The main  flows of industrial  round  
wood  were directed  to the  district of Etelä-Karjala,  
where  alone  one fifth of the  total  cutting amount was  
processed. 
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1. JOHDANTO 
11.  Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Markkinapuun  alueittaisia hankintamääriä 
ja  kulkuvirtoja  koskevat  selvitykset  kuuluvat 
raakapuumarkkinoita  kuvaaviin perustilas  
toihin. Samaan ryhmään  voidaan lukea myös 
mm. puunkäyttö-  ja poistumatilastot  sekä 
raakapuun  hintatilastot. 
Puuvirrat hankinta-alueilta käyttöalueille 
selvitettiin ensimmäisen kerran hakkuuvuo  
delta 1954/55 kolmannen valtakunnallisen 
puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  (Pönty  
nen 1962,  s. 16—18). Vuosina 1962—64  Met  
säntutkimuslaitoksessa  kehitettiin ostajaotan  
taan  perustuva  markkinahakkuiden tilastoin  
timenetelmä. Samalla hakkuutilastojen  pe  
rusjoukko  rajattiin  vientiin sekä  teollisuuden 
ja  liikenteen käyttöön  raakapuuta  hankkiviin  
puunostajiin  (Palo  1969).  
Vuosien 1964, 1967 ja 1970 markkinapuu  
tutkimukset perustuivat  perusjoukosta  poi  
mittujen  otosostajien  antamiin tietoihin. Os  
tajien lukumäärän jatkuvasti  pienennyttyä  
päätettiin  vuotta 1973 koskenut  selvitys  laa  
tia kokonaistutkimuksena. Myös vuosien  
1976, 1979 ja 1982 kulkuvirtatutkimuksissa  
tiedot kysyttiin  kaikilta  puunostajilta.  
Tässä esiteltävä markkinapuututkimus  
kohdistuu vuoteen  1985. Tilastointimenetel  
mänä oli  kirjekysely,  joka  lähetettiin kaikille 
markkinapuun  ostajille.  
Markkinapuututkimusten  tulokset ovat il  
mestyneet  seuraavissa  julkaisuissa:  
Tämän tutkimuksen päätarkoituksena  on 
selvittää  markkinapuun  alueittaiset  hankinta  
ja  käyttömäärät  sekä  raakapuun  kulkuvirrat  
vuonna  1985. Raakapuumarkkinoiden  osta  
jarakenteen  kuvausta  on tällä kertaa lisätty  
aikaisempiin  markkinapuututkimuksiin  ver  
rattuna. Raakapuumarkkinoita  kuvaamaan 
on laskettu puunhankinnan  keskittymisin  
deksejä puutavaralajeittain  ja  piirimetsälau  
takuntien alueittain. Keskittymisindekseillä  
voidaan alustavasti tuoda esiin  eroja  eri  
alueiden raakapuumarkkinoiden  kilpailuti  
lanteessa. Tämän tilastoraportin  tehtäviin ei 
kuitenkaan kuulu kilpailun  ja ostajaraken  
teen  keskittymisen  välisten yhteyksien  selvit  
täminen. Nyt esitettävät puunhankinnan  
keskittymisindeksit  ovat jatkoa Naskalin 
(1986) Pohjois-Suomen  ostajarakennetta  
vuonna 1979 kuvaaville indekseille. 
Tutkimuksen tavoitteena on myös  tarkas  
tella nykyistä  metsien kokonaispoistuman  
määritysmenetelmää  markkinahakkuutilasto  
jen — so. markkinapuututkimuksen  ja mark  
kinahakkuiden kausitilaston — näkökulmas  
ta. Kokonaispoistumalla  tarkoitetaan puu  
määrää, joka tiettynä  ajanjaksona  poistuu  
metsän elävästä  puustosta  (Repo  1986  b, s.  4). 
Poistuma on Suomessa 1960-luvulta lähtien 
arvioitu pääosin  puunkäyttötilaston  perus  
teella. Menetelmä vääristää jossain  määrin 
poistuman  ajallisia vaihteluita, koska  siinä 
oletetaan markkinapuun  hakkuut vuosittain 
yhtä suuriksi kuin markkinapuun  käyttö.  
Poistumatilastoa onkin esitetty  kehitettäväksi 
siten, että siitä saataisiin nykyistä  tarkempia  
vuotuisia, alueittaisia  ja  puutavaralajeittaisia  
tietoja (esim. Repo  1986  a, s. I—3). Tässä 
tutkimuksessa esitellään poistumatilaston  ke  
hittämistarpeista  lähtien markkinahakkuuti  
lastoihin perustuvaa poistuman  määritysme  
netelmää. 
Markkinapuututkimuksen  tuloksilla on 
monia käyttötarkoituksia.  Ostajakohtaisten  
hankintamäärien perusteella  laaditaan otanta  
kehikko markkinahakkuiden kausitilastoon,  
jossa  seurataan  hakkuumäärien vaihteluita 
kuukausittain koko  maan tasolla ja puolivuo  
sittain piirimetsälautakuntien  alueittain. 
Markkinapuututkimuksen  tuloksia käytetään  
myös kausitilaston  luotettavuutta arvioitaes  
sa. Markkinapuututkimuksen  alueittaisia 
hankintamääriä tarvitaan jaettaessa  puun  
käyttötilastossa  teollisuuden ja  viennin puun  
käyttöä alkuperäalueille  (Repo 1986  b). Tv  
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loksia  käytetään  myös  mm. kantorahatulojen  
ja aluetilinpidon  laskelmissa.  Lääninhallituk  
set  ja  seutukaavaliitot ovat  käyttäneet  mark  
kinapuututkimusten  tietoja  laatiessaan metsä  
teollisuuden alueellisia kehittämisselvityksiä  
(esim.  Kuopion  läänin .  .  .  1981). Yksittäisille 
yrityksille puuvirtatiedot  ovat tarpeellisia  
puunhankintaa  suunniteltaessa. 
Tutkimus on tehty  Metsäntutkimuslaitoksen  mate  
maattisella  osastolla.  Kiitän  etenkin  Mikko  Tervoa  ja 
Yrjö Sevolaa  hyödyllisistä keskusteluista  ja rakentavasta  
kritiikistä.  Myös  Timo Pekkoselta  ja Matti  Palolta  olen  
saanut käsikirjoitusta viimeisteltäessä  huomioon  otettuja  
kommentteja.  Heikki  Pajuoja  ja Elina  Mäki-Simola  ovat  
auttaneet neuvoillaan  tutkimuksen  eri vaiheissa.  Helena  
Herrala-Ylinen  on laatinut  tulosten  laskennassa  käytetyt  
tietokoneohjelmat. Aineiston  hankintaan  ja sen käsitte  
lyyn  ovat  osallistuneet  Riitta  Vainio,  Tuula Hakola  ja 
Kaija Mielonen, joka on myös  piirtänyt tutkimusjulkai  
sun kuvat.  Ashley Selby on tarkastanut  englanninkieli  
sen tekstin. 
Maataloustuottajain Keskusliiton  suosituksesta  met  
sänhoitoyhdistykset  vastasivat puunostajien luetteloin  
nista.  Suurimmat  kiitokset  esitän  niille  lähes  600  puun  
ostajalle,  jotka antoivat  tutkimuksessa  tarvittavia tieto  
ja. 
12. Käsitteet 
Tässä tutkimuksessa on  käytetty  seuraavia 
käsitteitä (vrt.  Palo 1969,  s. 12—13, Aarne 
1981  b, s.  5—6 ja Mäki 1984, s.  3—4): 
Raakapuu on metsästä  tulevaa, teollisesti  käsittelemä  
töntä puuta. 
Raakapuun ostajilla  tarkoitetaan  kaikkia  niitä  yksi  
tyishenkilöitä, yhtiöitä, osuuskuntia  ja muita  yhteisöjä,  
jotka ostavat  kotimaista  raakapuuta suoraan metsän  
omistajilta  tai  raakapuun  välittäjiltä.  Raakapuun  ostaja  
na pidetään myös  sellaista  metsänomistajaa, joka omas  
ta metsästään hankkii  raakapuuta omaan, myyntitarkoi  
tuksessa  tapahtuvaan jalostustoimintaan tai  suoraan vie  
täväksi ulkomaille.  
Markkinapuulla tarkoitetaan  kaikkea  sitä  kotimaista  
raakapuuta, joka  on hankittu  teollisuuden  käyttöön tai  
vientiin  sekä  näihin  tarkoituksiin  raakapuuta  hankkivien  
ostajien muihin  käyttötarkoituksiin  (lähinnä polttoon) 
hankkimaa  raakapuuta. 
Hankintamäärällä  (tai  hakkuumäärällä) tarkoitetaan  
pysty- ja hankintakaupoista sekä  omista metsistä  hakat  
tua puumäärää. Pystyhakkuissa  ja omien  metsien  hak  
kuissa  määrät perustuvat  työmittaukseen ja hankinta  
hakkuissa  vastaanottomittaukseen.  Raakapuun  mittayk  
sikkö  on  kuorellinen  kiintokuutiometri  (m3 ).  
Hankinta-alue  (tai  hakkuualue)  on alue, jolta puu  on  
hakattu. 
Käyttöalueella tarkoitetaan aluetta, jolla kotimainen  
raakapuu jalostetaan. Vientipuun käyttöalueena on  alue, 
jonka  kautta  puu viedään  maasta.  
Kokonaispoistuma on se määrä runkopuuta, joka  ih  
misen  tai  luonnon  toimesta  poistuu metsän elävästä  
puustosta  määrättynä ajanjaksona. Kokonaispoistuma 
arvioidaan  nykyään puunkäytön perusteella. Kun  koti  
maisen  raakapuun kokonaiskäyttömäärään lisätään 
metsähukkapuu ja uittohäviö, päästään hakkuupoistu  
maan. Sen  ja  luonnonpoistuman summana saadaan  ko  
konaispoistuma (ks.  menetelmästä  tarkemmin  Repo 
1986 b, s.  3—12). 
Raakapuu jakautuu erilaisten  tuotteiden  valmistami  
seen käytettävään ainespuuhun ja lämpöenergian tuotta  
miseen  käytettävään polttopuuhun. Ainespuu jaetaan jä  
reyden perusteella tukkipuuhun ja  ainespinopuuhun. 
Tukkipuu puolestaan jaetaan seuraavasti:  mäntytukit,  
kuusitukit, koivutukit, pylväät  ja muu tukkipuu,  joka 
tässä  tutkimuksessa sisältää  ratapölkkyaiheita, juntta  
paaluja, haapatukkeja ja leppätukkeja. 
Ainespinopuuhun luetaan  mäntykuitupuut, kuusikuitu  
puut, lehtikuitupuut, pikkutukit, parrunaiheet sekä  
muu ainespinopuu, johon tässä  tutkimuksessa  sisältyy  
paperirankoja, kuitupuun mitta- ja laatuvaatimukset  
alittavaa ainespinopuuta sekä  metsähaketta.  
Teollisuuden  käytöllä tarkoitetaan jalostustoimintaan 
(sahatavaran, vanerin, lastu-  ja kuitulevyn,  sellun, hiok  
keen  ja vastaavien  tuotteiden  valmistukseen) ja kaikkien  
teollisuuslajien kiinteistöjen lämmittämiseen, energian  
lähteeksi  tai  rakentamiseen  käytettyä  raakapuuta. Pyl  
väiden kyllästys  luetaan  teollisuuden  käyttöön.  
Raakapuun vienti sisältää  kotimaisen  raakapuun, joka 
viedään  jalostamattomana ulkomaille.  Tähän  ryhmään 
kuuluvat  myös  kyllästämättömät vientipylväät ja Egyp  
tin parrut.  
Muu  käyttö  sisältää  muuhun  kuin  teollisuuden  käyt  
töön tai  vientiin  hankitun  aines-  ja polttoraakapuun. 
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2. TILASTOINTIMENETELMA  
21. Perusjoukon  luettelointi 
Tilastointimenetelmä  oli  vuoden 1985  markkinapuu  
tutkimuksessa pääpiirtein sama kuin  vuosia  1979  ja 1982 
koskeneissa  selvityksissä.  
Tutkimus aloitettiin  luetteloimalla  kaikki  vuonna 
1985  toimineet  markkinapuun ostajat.  Kunnittain  teh  
dystä luetteloinnista  vastasivat metsänhoitoyhdistykset. 
Niille  lähetettiin  vuoden  1982  ostajaluettelot,  jotka met  
sänhoitoyhdistysten ammattimiehet  korjasivat vuoden  
1985  tilannetta  vastaaviksi poistamalla toimintansa  lo  
pettaneet yritykset  ja lisäämällä  uudet  puunostajat. Näin  
saatuja kunnittaisia  ostajalistoja täydennettiin lisenssivi  
raston  tiedoilla  raakapuun vientilisenssin  haltijoista.  Ai  
kaisemmista  markkinapuututkimuksista saadut  koke  
mukset  olivat  näet  osoittaneet, että  metsänhoitoyhdistys  
ten kautta  raakapuun viejät tulevat  puutteellisesti luette  
loiduiksi.  
Kaikkiaan  luetteloihin  kertyi  695  potentiaalista 
markkinapuun ostajaa. Näistä  osa oli  kuitenkin  toimin  
tansa lopettaneita, raakapuun välittäjiä tai  muuten sel  
laisia  yrityksiä,  jotka eivät täyttäneet markkinapuun os  
tajien kriteereitä.  Toiminnassa oli  vuonna 1985  koko  
maassa 560  puunostajaa (taulukko 1). 
22. Aineiston keräys  
Tutkimusaineisto  kerättiin  kaikille  markkinapuun os  
tajille lähetetyllä kirjekyselyllä,  jonka tuloksia  täyden  
nettiin  puhelimitse ja  10 henkilökohtaisella  haastattelul  
la.  Puunostajat ilmoittivat  yksityisluontoisista metsistä  
ja omista metsistään  hankkimansa  markkinapuuerät. 
Metsähallituksen  metsien  markkinahakkuut  kysyttiin  
suoraan metsähallituksesta. 
Ostajilta  pyydettiin  kyselylomakkeella  tietoja eri  käyt  
tötarkoituksiin  (teollisuus,  vienti  ja muu  käyttö)  vuonna 
1985  hakatuista  raakapuueristä. Kyselylomake  on tämän 
tutkimusraportin liitteenä  31.  Hakkuumäärät  tuli  ilmoit  
taa hankinta-alueittain, joita tässä  tutkimuksessa  oli 
kaikkiaan  33 (ks.  karttaa  s. 29). Ne  oli muodostettu  si  
ten,  että  lopulliset tulokset  voitiin  laskea  sekä  piirimetsä  
lautakuntien  että  läänien  aluejaolla.  Lisäksi  teollisuuteen  
hankitusta puusta  pyydettiin  ilmoittamaan  sen  lopulli  
nen käyttökunta ja vientipuusta sen vientikunta.  
Hakkuumäärät  kysyttiin  puutavaralajeittain. Niiden  
lukumäärää  vähennettiin  tuntuvasti  aikaisempiin mark  
kinapuututkimuksiin  verrattuna.  Teollisuusprosessin  mu  
kaisesta luokituksesta  luovuttiin  kokonaan.  Metsä  
osastojen, joille kysely  osoitettiin, on monesti  mahdo  
tonta selvittää,  meneekö  jokin puuerä sahateollisuuteen, 
vaneriteollisuuteen  vai  kenties  massojen valmistukseen.  
Pääjako  oli tällä  kertaa  puulajin mukainen.  Kuuden  pää  
puutavaralajin lisäksi  tiedusteltiin  erikseen  pylväiden,  
pikkutukkien, parrunaiheiden ja polttopuun hakkuu  
määrät. 
Markkinapuututkimuksessa käytettiin  hyväksi  aikai  
semmin  markkinahakkuiden  kausitilastoa  varten kerät  
tyjä yrityskohtaisia  tietoja. Tähän  tilastoon  noin  170  
puunostajaa oli  ilmoittanut  vuoden 1985  hakkuumää  
ränsä  piirimetsälautakunnittain.  Markkinapuututkimus  
ta  varten  nämä  ostajat tarkistivat  kausitilaston  vastauk  
sensa ja täydensivät niitä  mm.  raakapuun käyttötarkoi  
tusta  ja käyttökuntaa koskevilla  tiedoilla.  
Kirjetiedustelun vastausprosentti  oli  56.  Vuosien  1979  
ja  1982  markkinapuututkimuksissa  päästiin  yli 60  %:n 
(Aarne 1981 b,  s.  7  ja Mäki  1984, s.  4).  Tämän  tutkimuk  
sen alhaista vastausprosenttia selittää  kirjekyselyn  lähet  
tämisaikaan  sattunut  teollisuustoimihenkilöitten  lakko,  
joka  vaikeutti  yhteydenottoa puunostajiin. Suuret puun  
hankkijat vastasivat  kirjalliseen  tiedusteluun  hyvin,  mut  
ta  pienostajat yleensä erittäin  vastahakoisesti.  Sen takia  
noin  240  puunostajalta tiedot  oli  kysyttävä  puhelimitse.  
Lisäksi  noin  200  ostajan puutteellisia vastauksia  oli  jäl  
keenpäin täydennettävä. Markkinapuututkimuksen kato  
oli  10 ostajaa:  kuuteen  ostajaan ei  saatu  yhteyttä lain  
kaan ja neljä kieltäytyi vastaamasta. 
3.  TULOKSET 
31. Markkinapuun  ostajat  
Markkinapuututkimuksen  tulokset esite  
tään taulukoissa I—B ja liitteissä  I—3o. Tu  
lokset julkaistaan  piirimetsälautakuntien  
aluejaolla,  koska  se  on tärkein  metsätalouden 
aluejako.  Tutkimuksen  päätulokset  on lasket  
tu myös lääneittäin. 
Vuonna 1985 oli toiminnassa kaikkiaan 
560  markkinapuun  ostajaa  (taulukko  1). Val  
taosa ostajista  hankki puuta vain teollisuuden 
käyttöön. Vientiin raakapuuta  hankkineita  
yrityksiä  oli  kaikkiaan 72. Kolme vuotta  ai  
kaisemmin ostajia  oli  vielä 655 ja  vuoden 1979 
markkinapuututkimuksessa  749. Markkina  
puun ostajien  lukumäärä on vähentynyt  1980- 
luvun alkupuoliskolla  noin 5  %:n vuosivauh  
tia. 
Eniten markkinapuun  ostajia  oli  vuonna 
1985 Etelä-Pohjanmaan  ja Itä-Hämeen piiri  
metsälautakunnissa. Näillä alueilla oli  toi  
minnassa lukumäärältään suuri joukko  pien  
sahoja  ja huvilaveistämöitä,  joiden  hakkuu  
määrät olivat kuitenkin varsin pieniä.  
Useimmilla alueilla ostajien  lukumäärä vähe  
ni vuonna 1985 tuntuvasti vuoteen  1982 ver  
rattuna. Eniten ostajajoukko  supistui  Sata  
kunnassa ja Pirkka-Hämeessä. Puunostajien  
väheneminen johtui  monien pienten  ja  keski  
suurten  sahojen toiminnan lakkaamisesta  
1980-luvun alkupuoliskolla.  Toinen merkittä  
vä  syy  oli toimitussopimusten  lisääntyminen  
metsäteollisuuden puunhankinnassa.  Pääke  
hityksestä  poiketen  kuuden piirimetsälauta  
kunnan alueella ostajien lukumäärät kasvoi  
vat. Eniten ostajajoukko  lisääntyi  vuosien 
Taulukko  1. Markkinapuun ostajien lukumäärä  piirimetsälautakunnittain  vuosina  
1982  ja 1985. 
Table  1. The  number  of  buyers of  commercial  roundwood  in  1982  and  1985,  by 
forestry board  districts. 
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Ostajien lukumäärä  
Number of buyers 'iirimetsälautakunta 
7
orestry  board  district  
1982 1985 Näistä viejiä  




2 Lounais-Suomen  
3 Satakunnan  
4 Uudenmaan-Hämeen  
5 Pirkka-Hämeen  
6  Itä-Hämeen  
7 Etelä-Savon 




12 Keski-Suomen  
13 Etelä-Pohjanmaan 
14 Vaasan  
15 Keski-Pohjanmaan 
16 Kainuun  
17 Pohjois-Pohjanmaan 






























































Ostajia koko  maassa yhteensä 
Total  buyers  in  the whole  country  
655 560 72 
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1982 ja 1985 välillä Koillis-Suomessa,  Keski  
suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.  
Mainittakoon vielä, että tässä esitettävät  
vuosien 1979 ja 1982 ostajien lukumäärät 
poikkeavat  jonkin  verran  aikaisemmin jul  
kaistuista luvuista (vrt.  Aarne 1981  b,  s.  6 ja  
Mäki 1984, s. 5).  Aikaisemmin pelkästään  
metsähallitukselta tehdastoimituksina puuta 
ostaneita yrityksiä  ei oltu sisällytetty  ostaja  
tiedustelun perusjoukkoon,  koska niiden 
hakkuumäärät oli  kysytty  suoraan metsähalli  
tukselta. Tämän tutkimuksen taulukkoon 1 
myös  nämä yritykset  laskettiin mukaan. Met  
sähallitus katsottiin puunostajaksi  niillä 
alueilla,  joilta se hankki raakapuuta  suoraan  
vientiin. 
Raakapuun  viejiä  oli vuonna 1985 eniten 
Lapin  ja Etelä-Karjalan  piirimetsälautakun  
nissa.  Lapin  raakapuun  viejät  olivat pääosin  
länsirajan  läheisyydessä  toimivia  yrityksiä,  
jotka veivät havukuitupuuta  Ruotsin metsä  
teollisuudelle. Etelä-Karjalassa  kuten muual  
lakin Itä-Suomessa toimineet viejät veivät  lä  
hinnä parruja  ja  pylväitä  (taulukko  1 ja  liite 
26). 
Taulukossa 2 esitetään markkinapuun  os  
tajien  jakautuminen  suuruusluokkiin  vuonna 
1985. Jakauma oli  erittäin vino.  Ostajien  lu  
kumäärästä lähes 2/3 kuului  alle 2  500 m  3  
raakapuuta  vuodessa hankkineisiin yrityksiin.  
Kuitenkin kokonaishankintamäärästä tämän 
ryhmän  osuus  jäi  selvästi  alle yhden  prosen  
tin. Toisaalta yhdeksän  suurimman yrityksen  
—  vähintään 1milj.  m3 puuta hankkineiden 
—  osuus  oli 75 % markkinapuun  kokonais  
määrästä. Vuonna 1982 osuus  oli saman suu  
ruinen. 
Liitteessä 1 esitetään raakapuun  ostajara  
kenteessa  vuoden 1982 jälkeen  tapahtuneita  
muutoksia. Ostajien  kokonaismäärä laski  
13 % vuoteen 1985 mennessä. Vuonna 1982 
markkinapuuta  ostaneista yrityksistä oli  
vuonna 1985 toiminnassa enää 388 eli runsaat  
60  %.  Ostajajoukko  vaihtui eniten pienimmis  
sä kokoluokissa. Alle500 m3 vuodessa hank  
kineista  ostajista  noin 40  % vaihtui uusiin 
vuoteen  1985 mennessä. Keskisuurten osta  
jien  ryhmä  oli  pienostajia  vakaampaa.  Siirty  
miä oli pääasiassa  suurempiin  kokoluokkiin.  
Suurten ostajien  (vuotuinen  hankintamää  
rä  yli  0,1milj. m3 raakapuuta)  ryhmä  muuttui 
melkoisesti.  Tästä ryhmästä  viisi  vuonna 1982 
toiminutta yritystä lopetti  puunhankintansa  
vuoteen  1985 mennessä. Muutoksista tärkein 
oli Puulaaki Oy:n toiminnan lakkaaminen 
puunhankintaorganisaationa.  Yhden yrityk  
sen toiminta keskeytyi  konkurssin takia. 
Muiden kolmen  suurostajan  kohdalla kyse  oli  
puunhankinnan  uudelleenjärjestelyistä.  Ne 
lopettivat  oman puunhankintansa  ja  siirtyivät  
puuhuollossaan  toimitussopimuksiin.  
Taulukko  2. Markkinapuun ostajien  lukumäärä I 'ja hankintamäärä" suuruusluo  
kittain  vuonna 1985. 
Table  2. The  number  and  the  cutting quantity of  buyers
1)  of commercial  roundwood  
in 1985,  by  size classes.  
1) Katoaja metsähallituksen metsien hakkuumääriä ei ole otettu huomioon.  
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'hteensä  — Total  532  100,0 38 998  100,0 
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32. Puunhankinnan keskittymisindeksit  
Markkinapuun  ostajarakenteen  keskitty  
mistä  ovat  selvittäneet Remes  (1984)  ja  Nas  
kali  (1986).  Heidän vuotta  1979 koskenut  tut  
kimuksensa  rajoittui  alueellisesti neljään poh  
joisimpaan piirimetsälautakuntaan. Tässä  
markkinapuututkimuksessa  ostajajoukon  ku  
vausta keskittymisindeksien  avulla laajennet  
tiin kaikkien piirimetsälautakuntien  alueille. 
Puunhankinnan keskittymisen  mittaami  
seen on tarjolla  monia vaihtoehtoisia mene  
telmiä, jotka  painottavat  eri  tavoin puunosta  
jien lukumääriä ja  niiden suhteellisia osuuksia  
kokonaishankintamäärästä. Tässä tutkimuk  
sessa mittariksi  valittiin ns.  Horvath-indeksi 
CCI (comprehensive  concentration index),  
joka määritellään seuraavasti (esim.  Naskali 
1986,  s. 15): 
Indeksissä otetaan  siis  huomioon kaikkien 
alueella toimivien puunostajien markkina  
osuudet. CCI-indeksi  painottaa  eräitä muita 
indeksejä  enemmän pienten  yritysten  osuutta. 
Raakapuumarkkinoita  tutkittaessa tällaisen 
mittarin valinta on perusteltua,  koska  etenkin 
sahapuumarkkinoilla  pienostajia  on runsaasti 
ja  niillä on  paikallista  markkinavoimaa. Täs  
sä lasketut keskittymisindeksit  kuvaavat  yksi  
tyismetsien  ja yhtiöiden metsien yhdessä  
muodostamien raakapuumarkkinoiden  ra  
kennetta. Metsähallituksen metsien markki  
nahakkuut jätettiin tarkastelun ulkopuolelle  
(vrt. Naskali 1986,  s. 19). 
Vuonna 1985 markkinapuun  hankinta 
oli Pohjois-Suomessa  Pohjois-Pohjanmaan  
aluetta lukuunottamatta keskittyneempää  
kuin Etelä-Suomessa. Ostajarakenne  oli kes  
kittynein  Ahvenanmaan maakunnassa,  jossa  
vuonna 1985 oli toiminnassa vain kolme 
puunostajaa  (liite 3).  Järjestyksessä  seuraavi  
na olivat  Vaasan,  Lapin  ja  Keski-Pohjanmaan  
piirimetsälautakunnat,  joissa kaksi  merkittä  
vintä puunostajaa  hankki noin 3/4 alueen 
koko  puumäärästä.  CCI-indeksillä  mitattuna 
keskittyminen  oli vähäisintä Uudenmaan- 
Hämeen,  Itä-Hämeen ja Satakunnan piiri  
metsälautakunnissa. Näiden alueiden puun  
hankinnalle oli  ominaista keskisuurten osta  
jien runsaslukuisuus.  
CCI-indeksin perusteella  arvioituna havu  
tukin raakapuumarkkinat  olivat Ahvenan  
maan jälkeen  keskittyneimmät  Vaasan ja 
Keski-Pohjanmaan piirimetsälautakuntien  
alueilla (liite  2). Pienimmät arvot CCI-indeksi 
sai Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla.  
Kuusitukin raakapuumarkkinat  olivat 
useimmilla alueilla mäntytukin  markkinoita 
keskittyneemmät.  Erot olivat selvimmät Poh  
jois-Suomessa,  etenkin Lapin  piirimetsälau  
takunnassa. 
Kuitupuumarkkinat  olivat kaikkien  piiri  
metsälautakuntien alueilla tukkipuumarkki  
noita keskittyneemmät  vuonna 1985. CCI-in  
deksillä arvioiden kuitupuun  hankinta oli  eni  
ten  keskittynyttä  Ahvenanmaalla sekä Vaa  
san  ja Lapin  piirimetsälautakunnissa  ja  vähi  
ten keskittynyttä  Uudenmaan-Hämeen ja 
Keski-Suomen piirimetsälautakunnissa.  Puu  
lajeittani tarkasteltuna lehtikuitupuun  mark  
kinat  osoittautuivat yleensä  keskittyneemmik  
si  kuin  havukuitupuun  markkinat,  joilla  puo  
lestaan kuusen hankinta oli useimmiten män  
nyn hankintaa keskittyneempää.  
Puunhankinnan kannalta vähän keskitty  
neillä alueilla oli yleensä  paljon  puunostajia.  
Suoraa yhteyttä ostajien  lukumäärän ja 
puunhankinnan  keskittymistasojen  välille ei 
kuitenkaan voitu löytää.  Esimerkiksi  Lounais- 
Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla  puunhan  
kinta  oli  varsin  keskittynyttä,  vaikka alueilla 
toimi runsaasti puunostajia  (liitteet 2 ja 3).  
Pelkästään eri alueiden keskittymiserojen  pe  
rusteella ei myöskään  voi tehdä kilpailua  kos  
kevia johtopäätöksiä  (Naskali  1986, s.  33— 
35).  
CCI-mittaa ei voitu  käyttää  keskittymista  
sojen  ajallisessa  vertailussa. Aikaisemmissa 
markkinapuututkimuksissa  puunostajien  vas  
tauksiin näet sisältyivät  metsähallituksen pys  
tykauppojen  raakapuu  sekä sen kaukokulje  
tusreittien varrella luovuttamat puuerät.  Vuo  
den 1982 markkinahakkuiden kausitilastosta 
oli kuitenkin  mahdollista laskea suurimpien  
ostajien  markkinaosuuksia. Puunhankinnan 
keskittymistä  vuosina 1982 ja 1985 vertailtiin 
keskittymissuhteella  CR;  (concentration  ra  
tio), joka määritellään seuraavasti (esim.  
Naskali 1986, s.  14): 
n 
CCI  =Pi+XP-[1  +  (1  -  Pj)] (i) 
j = 2 
Pi  = suuruusjärjestyksessä  i:nnen yrityksen  osuus 
kokonaishankintamäärästä  
(i= l;j = 2, . . . ,n) 
n 




 suuruusjärjestyksessä  i:nnen  yrityksen  osuus 
kokonaishankintamäärästä  
(i = 1 ,n) 
Tässä tutkimuksessa käytettiin  neljän  suu  
rimman puunostajan  markkinaosuuksien 
summana laskettua keskittymissuhdetta  CR4.  
Piirimetsälautakunnittaiset  tulokset  esitetään 
liitteessä 4. 
Raakapuun  hankinta oli vuonna 1985 
useimmilla alueilla selvästi  keskittyneempää  
kuin kolme vuotta  aikaisemmin. Eniten kes  
kittyminen  lisääntyi  Helsingin  ja Lounais- 
Suomen piirimetsälautakunnissa.  Näillä 
alueilla suuret puunhankkijat  kasvattivat  
markkinaosuuksiaan vuoden 1982 tilantee  
seen verrattuna.  Myös  mm.  Uudenmaan-Hä  
meen,  Itä-Savon ja Vaasan piirimetsälauta  
kuntien alueilla markkinapuun  ostajarakenne  
keskittyi  tarkastelujaksolla.  
CR4-mittarilla arvoituna puunhankinnan  
keskittyminen  puolestaan  väheni vuosien 
1982 ja 1985 välillä selvimmin Pohjois-Poh  
janmaan ja Lapin piirimetsälautakuntien  
alueilla. Lapissa  keskittymistason  laskuun 
vaikutti  keskeisesti  yhden  suurostajan  poistu  
minen puumarkkinoilta.  Pohjois-Pohjanmaal  
la puolestaan  kahden suurostajan  markkina  
osuudet pienenivät  selvästi. Markkinapuun  
ostajakunnan keskittyminen  väheni myös 
mm. Pirkka-Hämeessä,  mikä johtui  alueen 
suurimman puunostajan  toiminnan lakkaa  
misesta. 
33. Markkinapuun  kokonaishankintamäärät 
Suomen tärkeimpien metsäteollisuustuot  
teiden tuotannosta  menee vientiin 60—80  %.  
Tästä syystä  muutokset vientikysynnässä  ovat 
tärkein syy  myös  puutavaran hakkuumäärissä 
esiintyviin suhdannevaihteluihin. Osa vaihte  
luista on kotimaista alkuperää.  Esimerkiksi  
puuvarastojen  on yleensä  todettu kasvavan  
korkeasuhdanteen loppuvaiheissa  ja siten 
voimistavan puumarkkinoiden  suhdanne  
vaihteluita (Palo  ym. 1979,  s. 391).  
Kuvassa 1  esitetään markkinapuun  vuosit  
taiset hankintamäärät raakapuulajeittain  
1970-luvun puolivälistä  alkaen. Markkina  
hakkuut olivat tarkastelujaksolla  suurimmil  
laan vuonna 1980. Myös  vuonna  1985 vallitsi 
raakapuumarkkinoilla  korkeasuhdanne. Puu  
tavaran kokonaishankintamäärä oli  silloin  
14 %  suurempi  kuin  vuosina 1975—84 keski  
määrin (Metsätilastollinen  ..  .  1986,  s. 150— 
151). Etenkin yksityismetsien  markkinahak  
Kuva 1. Markkinahakkuut  vuosina  1975 —1986.  
Figure 1. Commercial  timber  fellings, 1975-1986.  
kuut  olivat keskimääräistä korkeammalla ta  
solla. 
Kaikkiaan metsistä hakattiin vuonna 1985 
markkinapuuta  43,6  milj. m 
3.
 Kokonaishak  
kuista  oli  tukkipuuta  20,8lj. m3 ja ainespi  
nopuuta 22,3  milj. m 3.  Markkinapolttopuun  
määrä oli  tämän selvityksen  mukaan vajaat  
0,5milj. m3 (taulukko  3).  On kuitenkin  huo  
mattava, että osa  markkinapolttopuusta  jää 
markkinapuututkimuksen  tilastoinnin ulko  
puolelle.  Tässä  tutkimuksessa  on  mahdollista 
selvittää vain metsäteollisuusyritysten  ja 
raakapuun  viejien  hankkimat polttopuuerät.  
Markkinapuun kokonaishankintamäärä 
oli vuonna 1985 runsaat  2milj. m3 eli 5 % 
suurempi  kuin vuonna 1982, jota koskevana  
edellinen markkinapuututkimus  laadittiin. 
Eniten eli lähes viidenneksen kasvoi  kuusitu  
kin  hankintamäärä,  mikä johtui pääosin  sa  
hateollisuuden lisääntyneestä  kuusitukin  käy  
töstä (Huttunen  1984,  s.  18 ja Repo 1986  b, s. 
23). Kuusitukkeja  hakattiin vuonna 1985 
kaikkiaan 9,4  milj. m 3.  Mäntytukkien  ja  koi  
vutukkien hankintamäärät olivat vuonna  
1985 suunnilleen samat kun vuonna 1982. 
Mäntytukkeja  hankittiin tämän selvityksen  
mukaan 9,3ilj.  m3 ja koivutukkeja  puoles  
taan 1,6milj. m  (taulukko  3). 
Ainespinopuun  hakkuiden kasvu  johtui  
massateollisuuden puunkäytön  lisääntymises  
tä. Sitä vastoin pinopuun  kokonaisvarastot  
eivät vuonna 1985 kasvaneet kuten  tapahtui  
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Taulukko  3. Eri  käyttötarkoituksiin vuonna 1985  hankitut  raakapuumäärät puutavaralajeittain. 
Table  3. Timber  assortments  supplied for different uses,  1985.  
Taulukko  4. Eri käyttötarkoituksiin hankitun  markkina  
puun  suhteelliset  osuudet  markkinahakkuiden  koko  
naismäärästä  vuosina  1973—1985.  
Table  4. The  proportions of  different uses of  the total  of 
commercial  roundwood,  1973-1985.  
kolme vuotta aikaisemmin. Eniten,  8,6  milj. 
m 
3,
 korjattiin kuusikuitupuuta.  Mäntykuitu  
puun hakkuumäärä vuonna 1985 oli  7,4  
milj.  m3  ja lehtikuitupuun  määrä 5,3 milj. m 3. 
Sekä havukuidun että lehtikuidun hakkuu  
määrät lisääntyivät  4  % vuoteen  1982 verrat  
tuna.  
Eri käyttötarkoituksiin  hankitun markki  
napuun suhteelliset osuudet kokonaishakkuis  
ta  vuosina 1973—85 esitetään taulukossa 4. 
Osuudet  ovat  koko  tarkastelujakson  pysyneet  
lähes samoina. Vuonna 1985 teollisuuden 
käytön  osuus  oli  vajaat  97 % markkinahak  
kuiden kokonaismäärästä. Vientipuun  osuus  
oli  2,5  %  ja  loppu  oli  "muihin käyttötarkoi  
tuksiin" hankittua markkinapuuta.  Tämä 
ryhmä  koostui pääosin polttopuusta,  jota 
Käyttötarkoitus 










Mäntytukit —Pine  logs 
Kuusitukit  — Spruce logs 
Koivutukit  — Birch  logs 
Pylväät —  Poles  
Muut  tukkipuu,  mänty — Other 
large-sized  pine timber  
Muu  tukkipuu, kuusi  — Other 
large-sized  spruce timber  
Muu  tukkipuu,  lehtipuu — Other 
large-sized  non-coniferous timber  
Tukkipuu yhteensä 
Large-sized timber  total  
9  246  
9  336  


















22 0  22 
20 492 333 8 20 833 
Mäntykuitupuut — Pine  pulpwood 
Kuusikuitupuut — Spruce  pulpwood 
Lehtikuitupuut — Non-coniferous pulpwood 
Mäntypikkutukit  —  Small  pine logs 
Kuusipikkutukit — Small  spruce  logs 
Mäntyparrunaiheet — Small  pine square  
timber 
Kuusiparrunaiheet — Small  spruce square  
timber 
Muu ainespinopuu, mänty — Other  
pine industrial  cordwood  
Muu ainespinopuu, kuusi  — Other  
spruce  industrial  cordwood  
Muu ainespinopuu, lehtipuu — Other 
non-coniferous industrial  cordwood  
Ainespinopuu yhteensä  




































Industrial  roundwood  total 
41 967 1 109 43 083 
Markkinapolttopuu 
Commercial  fuelwood 
138 341 479 
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puunostajat  toimittivat metsäteollisuuden ul  
kopuolelle,  esimerkiksi  kunnallisten lämpö  
voimalaitosten ja  sairaaloiden polttoaineeksi.  
Muuhun puunkäyttöön  on  yhdistetty  myös 
liikenteen puunkäyttö,  jota vuosien 1982 ja 
1985 markkinapuututkimuksissa  ei enää erik  
seen tiedusteltu. 
Liitteissä 5  ja 6 esitetään markkinapuun  
hankintamäärät piirimetsälautakunnittain  ja 
lääneittäin vuonna 1985. Hankinta-alueiden 
suhteellisissa osuuksissa vuodesta 1973 läh  
tien tapahtuneita  muutoksia kuvataan  liit  
teessä 7. Ainespinopuun  hakkuualueet ovat 
vaihdelleet vuosien 1973 ja 1985 välillä kes  
kimäärin enemmän kun  tukkipuun  hakkuu  
alueet. Lisäksi  pinopuun  hakkuumäärät ja  
kautuivat vuonna 1985 selvästi tasaisemmin 
eri piirimetsälautakuntiin  kuin  vuonna 1973. 
Tukkipuun  hankinta-alueissa ei vastaavaa  ta  
soittumista tapahtunut.  
Keski-Suomen piirimetsälautakunnasta  tu  
li tarkastelujaksolla  maan suurin ainespuun  
hankinta-alue. Pinopuun  hakkuissa Pohjois-  
Pohjanmaan  suhteellinen osuus  kasvoi  sel  
vimmin. Kainuun piirimetsälautakunnan  
osuus  pinopuun kokonaishankintamäärästä 
puolestaan  laski  4 %-yksikköä  vuosien 1973 
ja 1985 välillä. Tukkipuun  hakkuissa  etenkin 
Pirkka-Hämeen ja Satakunnan alueiden mer  
kitys  väheni. Muissa piirimetsälautakunnissa  
suhteelliset osuudet muuttuivat cm. alueita 
vähemmän. 
34. Teollisuuden markkinapuun  
hankintamäärät,  käyttömäärät  ja 
kulkuvirrat 
341. Yleistä 
Liitteissä  B—ll esitetään  teollisuuden koti  
maisen markkinapuun  hankinta- ja käyttö  
määrät alueittain. Liitetaulukoita havainnol  
listetaan kuvilla 2 ja 4. Puun kulkuvirrat  han  
kinta-alueilta käyttöalueille  ilmenevät liitteis  
tä 14—25  ja  kuvista  3  ja 5. Puuvirrat on  piir  
retty  samassa  mittakaavassa,  joten  kuvat  3  ja 
5  ovat suoraan  vertailtavissa.  
Hankintamäärät tarkoittavat kalenteri  
vuonna 1985 hakattua puuta. Pystyhakkuissa  
puumäärät  perustuvat työmittaukseen  ja 
hankintahakkuissa vastaanottomittaukseen. 
Aikaisemmissa markkinapuututkimuksissa  
kaikkien puumäärien  mittausmenetelmä on  
ollut vastaanottomittaus. Käyttömääriä  ajal  
lisesti kohdistettaessa on huomattava,  että 
osa  vuonna 1985 hakatusta puusta  käytettiin  
hakkuu  vuoden jälkeen.  
Tämän tutkimuksen mukaan teollisuuden 
käyttöön  hakattiin vuonna 1985 kaikkiaan  
42,1milj.  m3 markkinapuuta.  Teollisuuden 
kokonaishankintamäärästä oli tukkipuuta  
20,5milj. m3 ja ainespinopuuta  21,5 milj. m 3 
(liite 8). Puunkäyttötilaston  ennakkoarvio 
metsäteollisuuden markkinapuun  käyttömää  
räksi  vuonna 1985 on 40,5  milj.  m 3.  Koska  
hakkuumäärät olivat  puunkäyttömääriä  suu  
rempia,  metsäteollisuuden hakatun raa  
kapuun  varastot kasvoivat  vuoden 1985 aika  
na. Kasvua oli havutukkien ja kuusikuitu  
puun varastoissa. 
Markkinapuututkimus  käsittää  kotimaisen 
raakapuun.  Sen ulkopuolelle  jäävät  jätepuun  
ja tuontipuun  käyttömäärät.  Varsinkin tuon  
tipuun  mukaan ottaminen olisi  muuttanut  nyt  
julkaistavia  alueellisia puunkäyttöjakaumia  
etenkin  Kaakkois-Suomen osalta. 
342. Tukkipuu  
Tärkeimpiä  tukkipuun  hankinta-alueita 
vuonna 1985 olivat Keski-Suomen,  Pohjois-  
Savon ja Etelä-Savon  piirimetsälautakuntien  
alueet (kuva  2). Niiden yhteinen  osuus  tukin 
kokonaishankintamäärästä oli  28 %.  Vaneri  
koivun  hankinta painottui  Savon ja Karjalan  
alueen piirimetsälautakuntiin.  Havutukkia 
hakattiin tasaisemmin maan  eri  osista (liite 8). 
Eniten tukkipuun  hankinnassa kasvoivat  Itä- 
Hämeen ja Etelä-Savon suhteelliset osuudet 
vuoteen  1982 verrattuna.  Pohjois-Karjalan  ja 
Lapin  osuudet tukkipuun  hakkuista olivat 
huomattavasti pienempiä  kuin vuonna 1982. 
Kolmasosa vuonna 1985 hankituista havu  
tukeista käytettiin  Etelä-Karjalan,  Satakun  
nan  ja Keski-Suomen piirimetsälautakuntien  
alueilla. Koivutukkia käytti eniten Itä-Hä  
meen alueen metsäteollisuus (liite  10). Tukki  
puun  käyttöaluejakauma  oli  selvästi  erilainen 
kuin  vuotta  1982 koskeneessa  markkinapuu  
tutkimuksessa.  Pohjois-Karjalan  ja Lapin  pii  
rimetsälautakuntien osuudet tukin kokonais  
käytöstä  olivat vuonna 1985 tuntuvasti pie  
nempiä  kuin kolme vuotta  aikaisemmin. Uu  
denmaan-Hämeen ja Etelä-Karjalan  suhteelli  
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Kuva  2. Teollisuuden  tukkipuun käyttö-ja  hankintamäärät  piirimetsälautakunnittain vuonna 1985.  
Figure 2. Utilization  and  removal  of  large-sized timber  supplied  for industry in 1985, by  forestry board  districts. 
set osuudet puolestaan kasvoivat  tarkastelu  
jaksolla  eniten (vrt. liite 15 ja Mäki 1984, s. 
31).  
Vuosien 1982 ja 1985 alueittaisia hakkuu  
ja käyttöjakaumia  verrattaessa on huomatta  
va myrskytuhopuun  vaikutus.  Vuoden 1982 
syksyllä  Mauri-myrsky  kaatoi pääasiassa  La  
pissa  noin 3milj.  m3 raakapuuta.  Tästä  syystä  
Lapin  piirimetsälautakunnan  suhteellinen 
osuus  tukkipuun  hakkuista ja käytöstä  oli 
poikkeuksellisen  suuri  vuoden 1982 markki  
napuututkimuksessa.  Myös  vuonna 1985 oli 
huomattavia myrskytuhoja,  mutta ne kohdis  
tuivat  tasaisemmin kuin vuonna  1982 maan 
eri osiin. 
Metsäteollisuuden puunhankinnan  ja 
puunkäytön  keskittyminen  eri  alueille aiheut  
taa  piirimetsälautakuntien  väliset tukin kul  
kuvirrat.  Vuonna 1985 hakatusta tukkipuusta  
43  % eli 8,7m lj. m  kuljetettiin  jalostettavak  
si  hankinta-alueen ulkopuolelle.  Kulkuvirto  
jen suhteellinen osuus  on 1980-luvun alku  
puoliskolla  ollut kasvusuunnassa. Vuonna 
1979 siirtoprosentti  oli 39 ja vuoden 1982 
markkinapuututkimuksessa  40 (Aarne  1981  b,  
s. 15 ja Mäki 1984,  s. 10). 
Kuvista 2 ja 3 selviää,  että suurista tukki  
puun  käyttöalueista  Etelä-Karjala  ja Satakun  
ta olivat myös  merkittävimpiä  tukin nettotuo  
jia. Nettotuonnilla tarkoitetaan tilannetta,  
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Kuva  3. Teollisuuden  tukkipuun pääkulkuvirrat piirimetsälautakunnittain vuosina 1982  
ja 1985.  
Figure 3. The main flows of  large-sized timber  supplied for industry in 1982  and  1985, by 
forestry board  districts.  
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jossa  alueelle suuntautuvat  puuvirrat  yhteen  
laskettuina ylittävät sieltä poislähtevät  virrat. 
Etelä-Karjalaan  kuljetettiin  muualta Suomes  
ta  yhteensä  2,0milj. m3 tukkeja.  Satakuntaan 
puolestaan  suuntautuivat  yhteensä  1,1  milj. 
m
3
:n tukkivirrat. Näiltä alueilta muualle 
Suomeen vietiin vain  0,1lj. m  tukkipuuta.  
Kolmanneksi suurimmalla käyttöalueella,  
Keski-Suomen piirimetsälautakunnassa,  tuk  
kipuun  hankinta ja  käyttö  olivat cm.  alueita 
paremmin  tasapainossa  (liite 15).  
Aikaisempien  vuosien tapaan suurimmat 
yksittäiset  tukkivirrat  suuntautuivat Etelä- 
Karjalaan, joka sai omalta alueeltaan vain 
37 % käyttämästään  tukkipuusta  (liite 13). 
Etelä-Karjalaan kuljetettiin Etelä-Savosta 
0,7milj. m3  ja Itä-Savosta 0,5ilj. m  tukki  
puuta. Nämä piirimetsälautakunnat  olivat 
vuonna 1985 suurimpia  tukin nettoviejiä,  joi  
den tukin kokonaishakkuista vain runsas  vii  
dennes  jalostettiin  hankinta-alueella (liite 12). 
Myös Pohjois-Karjalasta  suuntautui Etelä- 
Karjalaan  huomattava tukkivina. 
Satakunnan alueen metsäteollisuus hankki 
vuonna  1985 runsaat  40 % tarvitsemistaan 
tukeista omalta alueeltaan. Suurin puuvirta,  
0,4  milj. m  3,  tuli Satakuntaan Pirkka-Hämeen 
piirimetsälautakunnasta.  Keski-Suomen pii  
rimetsälautakunnan alueelle puolestaan  kulje  
tettiin eniten tukkipuuta Pohjois-Savon  
alueelta. Keski-Suomesta ulospäin  lähteneistä 
tukkipuuvirroista  suurin suuntautui vuonna 
1985 Pirkka-Hämeen piirimetsälautakuntaan.  
Alueellisesti merkittäviä olivat myös Koillis- 
Suomesta Lappiin ja Etelä-Savosta Itä-Hä  
meeseen  suuntautuneet  tukkipuun  kulkuvir  
rat  (liite 15). 
Markkinapuututkimuksen  aineisto ei  ny  
kymuodossaan  ole  riittävä kulkuvirtojen  ta  
loudellisuuden arvioimiseen. Raakapuun  ris  
tiinkuljetuksia  tarkastelemalla voidaan kui  
tenkin  löytää  alueita,  joilla  kaukokuljetusten  
järkeistämiseen  saattaa olla mahdollisuuksia. 
Ristiinkuljetuksella  tarkoitetaan tilannetta,  
jossa puuta siirretään molempiin suuntiin 
kahden alueen välillä. 
Ristiinkuljetetut  kuusitukkimäärät  olivat 
vuonna 1985 keskimäärin hieman suurempia  
kuin  vuoden 1982 markkinapuututkimukses  
sa.  Mäntytukkien  ristiinkuljetus  oli jonkin  
verran  vähäisempää  (vrt. liitteet 16  ja 17 sekä 
Mäki 1984,  s.  35—36).  Kuusitukkeja  kuljetet  
tiin  vuonna 1985 eniten vastakkaisiin suuntiin 
Uudenmaan-Hämeen ja Itä-Hämeen sekä  Itä-  
Hämeen ja Keski-Suomen piirimetsälauta  
kuntien  välillä. Mäntytukkien  ristiinkuljetus  
oli suurinta Keski-Suomen ja Pohjois-Savon  
välillä. 
343. Ainespinopuu  
Ainespinopuuta  hakattiin teollisuuden 
käyttöön  eniten Pohjois-Savon,  Pohjois-Kar  
jalan,  Keski-Suomen ja  Lapin  piirimetsälau  
takuntien alueilta (kuva  4). Vuonna 1985 
näistä piirimetsälautakunnista  hakattiin  yh  
teensä kolmannes pinopuun  kokonaismääräs  
tä (liite 8). Pinopuun  hakkuualuejakauma  
vuonna 1985 poikkesi  selvästi vuoden 1982 
jakaumasta.  Pohjois-Karjalan  ja Lapin  suh  
teelliset osuudet pinopuun  kokonaishakkuista 
olivat  tässä  tutkimuksessa  selvästi  pienempiä  
kuin vuonna 1982. Etelä-Pohjanmaan  ja Vaa  
san piirimetsälautakuntien  osuudet puoles  
taan kasvoivat eniten. 
Metsäteollisuus käytti  eniten pinopuuta  
Etelä-Karjalan,  Vaasan ja Lapin  piirimetsä  
lautakunnissa. Näiden alueiden yhteinen  
osuus  oli lähes  puolet  kokonaiskäytöstä.  Yk  
sin  Etelä-Karjalassa  jalostettiin  24  % vuonna 
1985 koko  maassa  hakatusta pinopuusta  (liite 
10). Osuus  oli pari  %-yksikköä  suurempi  kuin 
kahdessa edellisessä markkinapuututkimuk  
sessa. Myös Satakunnan ja Keski-Suomen 
osuudet pinopuun  kokonaiskäytöstä  olivat 
vuonna 1985 selvästi  suurempia  kuin kolme 
vuotta  aikaisemmin.  Eniten väheni Lapin  pii  
rimetsälautakunnan suhteellinen osuus  (vrt. 
liite 19 ja Mäki 1984,  s. 34).  On jälleen  syytä  
huomata,  että sekä pinopuun  hakkuualue  
etta  käyttöaluejakaumassa  Lapin  osuus  oli 
vuonna  1982 poikkeuksellisen  suuri myrsky  
tuhopuun  korjuun  takia. 
Pinopuun  kulkuvirrat  olivat  yleensä  suu  
rempia  kuin  tukkipuun  virrat (vrt.  kuvat  3 ja 
5). Myös  pinopuun  kuljetusmatkat  olivat pi  
tempiä.  Tämä johtuu  siitä,  että pinopuuta  ja  
lostava  metsäteollisuus on keskittynyt  suh  
teellisen harvoille alueille. On myös monia 
piirimetsälautakuntia,  joissa ei ole lainkaan 
pinopuuta  käyttävää  teollisuutta.  
Vuonna 1985 hakatusta pinopuusta  61 % 
eli  13,1milj. m  kuljetettiin  hankinta-alueen 
ulkopuolisen teollisuuden raaka-aineeksi. 
Vuosien 1979 ja 1982 selvityksissä  siirtopro  
sentti  oli  60 eli  suunnilleen sama (Mäki  1984,  
s. 10). Määrällisesti pinopuun  kulkuvirrat 
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Kuva  4. Teollisuuden  ainespinopuun käyttö-ja hankintamäärät  piirimetsälautakunnittain vuonna 1985.  
Figure 4. Utilization  and  removal  of  industrial  cordwood  supplied  for industry in  1985,  by  forestry  board  districts. 
kuitenkin kasvoivat,  koska  pinotavaraa  ha  
kattiin vuonna 1985 huomattavasti enemmän 
kuin  vuosina 1979 ja 1982. 
Päävirrat suuntautuivat Etelä-Karjalaan,  
jonka teollisuus hakkasi omalta alueeltaan 
vain 15 % käyttämästään  kotimaisesta pino  
puusta (liite  13). Kaikkiaan Etelä-Karjalan  
piirimetsälautakuntaan  kuljetettiin  4,4 milj. 
m  3  pinopuuta  muista  piirimetsälautakunnis  
ta. Suurin  virta, noin 1,2 milj. m 
3,
 tuli Poh  
jois-Karjalan alueelta. Huomattavat määrät 
pinopuuta  Etelä-Karjalaan  siirrettiin myös 
Etelä-Savon,  Itä-Savon  ja Pohjois-Savon  pii  
rimetsälautakunnista (liite 19). Etelä-Karja  
laan tulleiden pinopuuvirtojen  lähtöalueet 
olivat  pääosin  samat  kuin  vuoden 1982 mark  
kinapuututkimuksessa.  
Toinen suuri nettotuoja oli Vaasan piiri  
metsälautakunnan alue,  jonne vuonna 1985 
kuljetettiin  pinopuuta  Etelä-Pohjanmaalta  0,8  
milj.  m3 ja Keski-Pohjanmaalta  0,6  milj. m 3.  
Omalta alueeltaan Vaasan piirimetsälauta  
kunnan teollisuus sai neljänneksen  käyttä  
mästään pinopuusta.  Huomattavia ainespi  
nopuumääriä  kuljetettiin myös Keski-Suo  
men piirimetsälautakuntaan  sitä  ympäröiviltä  
alueilta.  Päävirta Keski-Suomeen tuli  vuonna 
1985 Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnasta.  
Pohjois-Suomessa  suurimmat pinopuuvir  
rat  suuntautuivat Kainuusta Pohjois-Poh  
janmaan  piirimetsälautakuntaan  sekä  Koillis- 
Suomesta Lapin  piirimetsälautakuntaan.  La  
pin metsäteollisuus toi runsaasti pinopuuta 
myös Pohjois-Pohjanmaalta.  Omalta alueel  
Kuva  5. Teollisuuden  ainespinopuun pääkulkuvirrat piirimetsälautakunnittani vuosina  
1982  ja 1985.  
Figure 5. The  main flows of  industrial  cordwood  supplied for industry in 1982  and  1985,  by  
forestry board  districts. 
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taan  Lapin  piirimetsälautakunnan  teollisuus  
hankki 2/3 käyttämästään  ainespinopuusta  
(liite 13).  
Pinopuun  ristiinkuljetus  oli vuonna 1985 
vähäisempää  kuin tukkipuun  ristiinkuljetus.  
Tämä onkin luonnollista,  koska  useilla alueil  
la ei  ole  lainkaan pinopuuta  jalostavaa  teolli  
suutta. Ristiinkuljetetut  pinopuumäärät  olivat 
jonkin verran suurempia  kuin vuoden 1982 
markkinapuututkimuksessa  (vrt. liitteet  20— 
22 ja Mäki 1984,  s.  38—40).  Mäntykuitupuu  
ta kuljetettiin  vuonna  1985 eniten vastakkai  
siin suuntiin Koillis-Suomen ja Lapin  piiri  
metsälautakuntien välillä. Kuusikuitupuun  
ristiinkuljetus oli suurinta Itä-Hämeen ja  
Keski-Suomen sekä Pirkka-Hämeen ja Kes  
ki-Suomen alueiden välillä. Lehtikuitupuulla  
ristiinkuljetetut  puumäärät  olivat pienempiä  
kuin havukuitupuulla.  
35.  Raakapuun  vienti ja muu käyttö  
Vientiin vuonna 1985 hakatun markkina  
puun määrät hankinta-alueittain esitetään 
liitteissä 26 ja 27. Vientipuun  kulkuvirrat  ovat 
liitteissä 28 ja 29. Taulukossa 5 puolestaan  
verrataan puunkäyttötilaston  ja markki  
napuututkimusten  vientimääriä vuosina 
1976—85. Tilastot tehtiin vertailukelpoisiksi  
vähentämällä puunkäyttötilaston  vientilu  
vuista kyllästetyt  pylväät,  jotka markki  
napuututkimuksissa  on  luettu teollisuuden 
käyttöön.  Näiden kahden tilaston mukaiset 
vientimäärät olivat vertailuvuosina varsin lä  
hellä toisiaan. 
Liitteestä 26 selviää,  että vuonna 1985 ha  
kattiin raakapuuta  vientiin kaikkiaan 1,1 milj. 
m 3.  Vientipuusta  oli  tukkia  30 %ja  ainespi  
nopuuta 70 %.  Tärkeimmät vientiin hanki  
tuista  puutavaralajeista  olivat ns.  egyptinpar  
rut, mäntykuitupuu  ja kyllästämättömät  pyl  
väät. Parrujen  osuus  yksin oli lähes 40 % 
raakapuun  kokonaisviennistä. 
Vientipuun kokonaishakkuumäärä oli 
vuonna 1985 samaa tasoa kuin vuosina 
1976—84 keskimäärin,  mutta viennin puuta  
varalajien  suhteet  ovat ko.  ajanjaksona  huo  
mattavasti  muuttuneet. Paperipuun  ja  parrun  
aiheiden suhteelliset osuudet raakapuun  ko  
konaisviennistä ovat  kasvaneet havutukkien 
ja pylväiden  osuuksien  vastaavasti  supistues  
sa.  Vuonna 1976 tukkipuun  osuus  vientipuun  
kokonaismäärästä oli  vielä yli  50 % (Talkamo  
1979,  s.  8). 
Taulukko  5. Raakapuun vienti  puunkäyttötilaston ja 
markkinapuututkimuksen mukaan  vuosina  1976-1985.  
Table 5. The  export  of roundwood  according  to wood  con  
sumption  statistics  and  annual  felling statistics,  1976-  
1985. 
1) Puunkäyttötilaston luvuista on  vähennetty  kyllästettyjen  pylväiden  
vienti. 
Export of  impregnated poles  is excluded from the export  figures of the  
wood consumption statistics. 
Vientipuuta  hankittiin vuonna 1985 eniten 
Lapin,  Pohjois-Savon  ja  Pohjois-Karjalan  pii  
rimetsälautakuntien alueilta. Näiden piirimet  
sälautakuntien osuus  oli  yhteensä  noin  40 % 
vientipuun  kokonaishankintamäärästä (liite 
26).  Parrujen  ja  pylväiden  hakkuut keskittyi  
vät Itä-Suomeen ja siellä erityisesti  Pohjois-  
Savon,  Etelä-Karjalan  ja Pohjois-Karjalan  
piirimetsälautakuntien  alueille. Valtaosa vien  
tiin menneestä havukuitupuusta  hankittiin 
Lapista  ja Ahvenanmaalta. Tässä tutkimuk  
sessa kuten puunkäyttötilastossakin  Ahve  
nanmaalla haketetut ja Ruotsiin viedyt puu  
erät katsottiin paperipuun  vienniksi. 
Suurimpia  raakapuun  vientialueita olivat 
Etelä-Karjalan,  Vaasan  ja Lapin  piirimetsä  
lautakuntien alueet,  joiden  kautta vietiin yli  
70 % vuonna 1985 hakatusta vientipuusta.  
Tärkeimmät kulkuvirrat suuntautuivat Vaa  
san piirimetsälautakuntaan,  jonne  vientipuu  
ta  kuljetettiin  etenkin Pohjois-Savon  ja Kai  
nuun alueilta. Myös  Etelä-Karjalasta  viety  
markkinapuu  hakattiin pääosin  alueen ulko  
puolelta.  Suurimmat vientiraakapuun  kulku  
virrat  Etelä-Karjalan  piirimetsälautakuntaan  
tulivat vuonna 1985 Pohjois-Karjalan  ja Ete  
lä-Savon alueilta (liite 28).  
Viennin suhteellinen osuus  kaikista mark  
kinahakkuista oli 2,5  % vuonna 1985. Osuus  
on  1970-luvun alusta lähtien pysynyt  tasaises  
ti 2  %:n  ja 3 %:n välillä. Alueelliset erot  olivat 
kuitenkin suuria. Ahvenanmaalta vuonna 
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1985 hakatusta markkinapuusta  peräti  70 % 
meni vientiin. Lapin piirimetsälautakunnassa  
vientipuun  suhteellinen osuus  oli 7  %,  mutta 
muilla alueilla osuudet jäivät alle 5  %:n (liit  
teet  5  ja 26). 
Muihin käyttötarkoituksiin  kuin teollisuu  
teen  ja  vientiin hankittiin  vuonna 1985 mark  
kinapuuta  kaikkiaan  0,35  milj. m 3. Tämä 
puumäärä  oli  lähes kokonaan polttopuuta.  Se 
koostui esimerkiksi  energiapuun  tai hakeraa  
ka-aineen nimikkeillä ostetuista puueristä,  
joita metsäteollisuusyhtiöt  toimittivat kun  
tien, sairaaloiden ja meijereiden  lämpövoima  
laitoksille sekä  puolustusministeriölle.  
Markkinapuututkimuksessa  on mahdollis  
ta selvittää vain metsäteollisuusyritysten  ja 
raakapuun  viejien hankkimat polttopuuerät.  
Siten  esimerkiksi  lämpövoimalaitosten  suo  
raan metsänomistajilta  tai  välittäjiltä hank  
kima  markkinapolttopuu  ei sisälly  tämän ti  
laston lukuihin. Samoin kiinteistöjen  lämmi  
tykseen  käytettävä  polttopuu jää pääosin  ti  
laston ulkopuolelle.  Kiinteistöjen  puunkäyttö,  
joka vuonna 1985 oli Revon (1986  b, s. 28)  
laatiman puunkäyttötilaston  mukaan 3,9 milj. 
m 
3,
 onkin suurin markkinapuututkimuksen  
ulkopuolelle  jäävä raakapuuerä.  
4.  TULOSTEN  LUOTETTAVUUS 
41. Potentiaaliset virhelähteet 
Markkinapuututkimuksen  ensimmäisenä 
osatehtävänä oli saada käyttöön  täydellinen  
luettelo kaikista vuonna 1985 toimineista 
markkinapuun  ostajista. Ostajajoukon  luette  
loinnista huolehtivat metsänhoitoyhdistykset.  
Ostajalistaa  täydennettiin  lisenssiviraston tie  
doilla vientilisenssin haltijoista. Luetteloa ver  
rattiin vielä Metsälehdessä syksyllä  1986 jul  
kaistuun ostajakalenteriin.  Näiden tarkistus  
ten  jälkeen  voidaan arvioida,  että tutkimuk  
sessa  oli  käytössä  jokseenkin  täydellinen  luet  
telo vuonna 1985 toimineista markkinapuun  
ostajista.  
Tiedot kysyttiin pääosin  kirjetiedustelulla.  
Puhelimitse vastasi  240 ostajaa.  Puhelinvas  
tauksia pidetään  yleensä epäluotettavampina  
kuin kirjeitse saatuja  tietoja. Koska puheli  
messa  vastanneiden yhteinen  hankintamäärä 
oli vain 0,4  milj. m 3,  puhelinvastausten  epä  
tarkkuudella ei ole merkittävää vaikutusta tu  
loksiin. 
Markkinapuututkimuksen  kato oli 10 osta  
jaa, joiden yhteinen  hakkuumäärä arvioitiin  
metsänhoitoyhdistysten  tietojen perusteella  
noin 35 000  m 3:ksi.  Pääosa katoon jääneiden 
ostajien  hakkuista oli  havutukkia. Alueellises  
ti kato kohdistui lähinnä Kainuun ja Lapin  
piirimetsälautakuntien  alueille. Kadon merki  
tys  kokonaistuloksiin  on vähäinen. 
Raakapuun  käyttöalueita  koskeneet tiedot 
pyydettiin  ilmoittamaan kunnittain. Käyttö  
aluetiedot olivat yleensä  epätarkempia  kuin  
raakapuun  hankinta-alueita koskevat  tiedot. 
Tämä johtui  siitä,  että ostajilla oli  eri  puuta  
varalajeille  yleensä  useita vaihtoehtoisia käyt  
töpisteitä.  Usein oli  ilmoitettava todennäköi  
sin käyttökunta.  
Vaihtoon tai myyntiin  menneen raakapuun  
osalta  oli  käyttöalueen  selvittäminen erityisen 
hankalaa. Ongelmia  oli  etupäässä  kuitupuun  
vaihdoissa. Markkinapuututkimuksessa  oli 
periaatteena,  että ostajat  ilmoittivat omaan 
käyttöön  hankkimansa raakapuun  lisäksi 
myös  muille yrityksille  luovutetut puuerät  (ks.  
liitettä 31). Monet sahat luovuttivat kuitu  
puun kaukokuljetusreitin  varrella. Näistä 
kuitupuueristä  sahojen  oli  vaikea tietää lopul  
lista käyttökuntaa.  Suuret puunhankkijat  
käyttivät  yleensä  kaikkia  pääpuutavaralajeja  
ja  tiesivät pienostajia  paremmin  myös luovu  
tettujen  erien käyttökunnat.  
Epävarmat  raakapuun  vaihdot pyrittiin  
selvittämään ottamalla yhteyttä puuerät  vas  
taanottaneeseen  yritykseen,  jonka  alueorgani  
saatiossa lopullinen  käyttökunta  yleensä  tie  
dettiinkin. Kulkuvirrat  julkaistaan  suuralueit  
tain, mikä vähentää kunnittaisiin tietoihin 
mahdollisesti jääneiden  virheiden vaikutusta.  
Koska  Pohjois-Suomessa  on vähemmän vaih  
toehtoisia raakapuun  jalostuspisteitä  kuin 
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Etelä-Suomessa,  Pohjois-Suomea  koskevat  
kulkuvirtatiedot lienevät luotettavampia.  
Hakkuualueita tiedusteltaessa maa oli  jaet  
tu 33 osa-alueeseen (ks.  karttaa s.  29).  Ostajat  
pystyivät yleensä  hyvin  jakamaan  hakkuu  
määrät alkuperäalueille.  Tosin mm. Itä-Hä  
meen piirimetsälautakunnassa,  jossa mark  
kinapuututkimuksen  aluejako  oli tihein,  useat  
puunostajat  joutuivat  jakamaan hakkuitaan 
osa-alueille arvionvaraisesti.  Kokonaisuutena 
arvioimalla eri  hankinta-alueille jaetut  puu  
määrät olivat kuitenkin varsin vähäisiä. Toi  
saalta markkinahakkuiden kausitilaston pe  
rusteella tiedettiin jo etukäteen seitsemän 
suurostajan  markkinahakkuut kunnittain. 
Vuonna 1985 kunnittaisten hakkuutietojen  
peittävyys  oli  58 % yksityismetsien  markkina  
puusta. 
Metsähallitus ilmoitti hakkuumääränsä 
vuoden 1985 markkinapuututkimukseen  eri 
tavalla kuin aikaisemmin. Tällä kertaa met  
sähallitus ilmoitti  myös  pystyhakkuut  sekä 
metsässä  ja kaukokuljetusreittien  varrella os  
tajille  luovuttamansa puuerät.  Aikaisemmin 
suoraan  metsähallitukselta oli tiedusteltu vain 
tehdastoimitukset ja vientiin menneet  puu  
erät. Muutos tehtiin,  jotta voitaisiin vertailla 
markkinapuututkimuksen  ja markkinahak  
kuiden kausitilaston ostajakohtaisia  hak  
kuumääriä ja arvioida paremmin  hakkuuti  
lastojen  luotettavuutta. Muutoksesta näytti 
aiheutuneen sekaannusta,  koska  useiden osta  
jien alkuperäisiin  markkinapuututkimusvas  
tauksiin sisältyi  metsähallitukselta hankittuja 
puueriä.  Tästä  syystä  Itä-  ja Pohjois-Suomes  
sa toimineiden puunostajien  vastaukset tar  
kastettiin  järjestelmällisesti  ja  niistä poistettiin 
metsähallitukselta vastaanotetut  puumäärät.  
Siten lopullisiin  vastauksiin  ei  ole voinut jää  
dä kovinkaan monia kahteen kertaan ilmoi  
tettuja  puueriä.  
Eräiden puutavaralajien  hakkuumäärien 
selvittämisessä oli  vaikeuksia. Koska  pikku  
tukkien sahaus  on viime vuosina lisääntynyt,  
niiden hakkuumäärät päätettiin  tiedustella 
erikseen. Monet puunostajat  eivät  kuitenkaan  
puutavarakirjanpidossaan  erotelleet pikku  
takkeja  normaalimittaisesta tukkipuusta.  
Näissä  tapauksissa  oli  luotettava ostajien  
usein  varsin karkeisiin arvioihin. Kaikki yri  
tykset  eivät edes arvioineet pikkutukkien  
osuutta,  mistä  syystä  taulukossa 3  julkaistava  
pikkutukkien  hakkuumäärä (0,28  milj. m 3)  on  
selvä  aliarvio. Lisäksi  on huomattava,  että 
pikkutukkien  mitta-  ja  laatuvaatimukset vaih  
telivat maan eri osissa.  
Samoin raja pikkutukkien  ja  parrunaihei  
den välillä oli  epäselvä.  Tässä selvityksessä  
kaikki  veistoon mennyt raakapuu  katsottiin 
parrunaiheiksi  riippumatta  siitä,  millä nimik  
keellä metsäosasto  puun oli hankkinut. Osa  
pikkutukkina  alunperin  ilmoitetusta puusta  
käytettiin  egyptinparrujen  veistoon ja myös  
päinvastoin:  parrunaiheena  ostettua raaka  
puuta  sahattiin. Kaikkiin merkittäviin  pik  
kutukkien ja parrujen  ostajiin  otettiin puhe  
limitse  yhteyttä,  joten  lopullisissa  tuloksissa 
pikkutukkien  ja parrujen  suhde lienee jok  
seenkin oikea. 
42. Vertailu muihin tilastoihin 
Markkinapuututkimuksen  lisäksi  puutava  
ran  hakkuumääriä tilastoidaan markkina  
puun hakkuu-  ja työvoimatilastossa  eli mark  
kinahakkuiden kausitilastossa,  jonka  laadinta 
siirtyi työvoimaministeriöstä  Metsäntutki  
muslaitokseen vuoden 1981 puolivälissä.  Kau  
sitilasto jakautuu  kahteen osaan: kuukausiti  
lastoon ja  puolivuositilastoon.  Näistä edelli  
nen  on  ennakkotilasto,  jossa  seurataan  hak  
kuuvuoden  sisäisiä markkinahakkuumäärien 
vaihteluita koko maan tasolla. Lopulliset  
alueittaiset hakkuumäärät saadaan kaksi  ker  
taa vuodessa laadittavista puolivuositilas  
toista. 
Markkinapuututkimus,  jota  jatkossa  kut  
sutaan  myös markkinahakkuiden vuositilas  
toksi, on vuodesta 1973 lähtien laadittu totaa  
litutkimuksena,  jota varten  on erikseen luette  
loitu kaikki Suomessa  toimineet markkina  
puun ostajat. Markkinahakkuiden kausiti  
lasto on sitä vastoin  perustunut otantaan.  
Markkinapuututkimuksen  perusjoukosta  on 
ositetulla satunnaisotannalla poimittu kausiti  
lastoon otokset, joita on käytetty  pääosin  
muuttumattomina seuraavaan perusjoukon  
luettelointiin asti.  Kausitilastossa  ei  siten ole 
täysin  pystytty  ottamaan huomioon ostaja  
joukossa luettelointien välillä tapahtuneita  
muutoksia. Myöskin  kato on kausitilastossa 
ollut  1970-luvulla huomattava. Näistä syistä  
vuositilastoa on yleensä  pidetty  kausitilastoa  
luotettavampana.  
Koska kausitilasto näin perustuu vuositi  
laston ostajajoukon  luettelointiin,  vuositilas  
ton  tuloksia voidaan jälkikäteen  käyttää  kau  
sitilaston hakkuumäärien tarkistamiseen. 
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Taulukko  6.  Markkinahakkuut  vuonna 1985  markkinahakkuiden  vuositilaston  ja kausitilaston  (kuukausitilasto  ja 
puolivuositilasto) mukaan.  
Table  6.  Commercial  timber  fellings in  1985  according to  annual  and  seasonal  felling statistics  (monthly  and  half-yearly  
statistics).  
Vuositilaston mukaiset hakkuut ovat olleet 
kausitilaston hakkuumääriä suurempia.  Kau  
sitilaston alijäämäisyys  vuositilastoon verrat  
tuna  oli  suurimmillaan 6,5mi j. m3 eli 15 % 
vuonna 1979. Tilastojen  eron osoitettiin  ai  
heutuneen pääasiassa  kausitilaston  kadosta  ja 
osittain otoksen vanhentuneisuudesta (Aarne 
1981  a, s. I—3).  
Kausitilastoa siirrettäessä keskeiseksi  ta  
voitteeksi otettiinkin tilaston laadun paran  
taminen. Vuoden 1982 markkinahakkuutilas  
tojen  vertailussa  todettiin,  että kausi-  ja vuosi  
tilaston  ero  oli  supistunut  noin 0,3  milj. m 3:iin 
(Mäki  1984, s. 14).  Ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 1964 kausitilaston hakkuumäärät oli  
vat  vuositilaston määriä suurempia.  
Vastaava vuositilaston ja kausitilaston ver  
tailu  vuodelta 1985 esitetään taulukossa  6.  
Erikseen kausitilastossa verrataan  vielä kuu  
kausitilaston ennakkotietoja  puolivuositilas  
toista laskettuihin vuoden 1985 lopullisiin  
markkinahakkuumääriin. Ennakkotilaston 
kokonaismäärä vastasi hyvin  vuoden 1985 lo  
pullista  hakkuumäärää. Myöskään  puutava  
ralajeittaisissa  tuloksissa ei ollut olennaisia 
eroja.  
Samoin vuositilaston ja kausitilaston mu  
kaiset kokonaishakkuumäärät vuonna 1985 
olivat lähes samat. Vertailussa on  kuitenkin 
huomattava, että eräs suurostaja  joutui il  
moittamaan vuositilastoon hakkuiden sijasta  
vuonna  1985 vastaanotetut  puumäärät,  jotka  
olivat  0,44milj. m3 hakkuumääriä suurempia.  
Jos vuositilaston kokonaismäärää  vastaavasti  
korjattaisiin, tässä julkaistavaa  oikeampi  
hakkuumäärä vuonna 1985 olisi 43,12  milj. 
m 3. Siten kausitilaston mukainen hakkuu  
määrä olisi  0,49lj. m  yliarvio. 
Tilastojen erot  olivat suhteellisesti suu  
rimmat markkinapolttopuun  ja muun aines  
pinopuun  (pääasiassa  parrunaiheita)  hankin  
tamäärissä. Vuositilaston mukaan polttopuu  
ta hakattiin 0,48lj.  m3 eli lähes kaksinker  
tainen määrä kausitilastoon verrattuna. Osan 
polttopuusta  metsäyhtiöt  hankkivat lehti  
kuitupuun  ja muun ainespinopuun  nimikkeil  
lä. Näitä  eriä kirjautui  kausitilastossa  virheel  
lisesti ainespuun  hakkuumääriin. Havutukin 
hakkuut olivat  kausitilastossa  runsaat  2 % 
suuremmat ja havukuitupuun  hakkuut vas  
taavasti 2  % pienemmät  kuin vuositilastossa.  
Erot johtuivat  pääosin  siitä,  että kausitilaston 
tukkipuun  hakkuuluvuissa oli virheellisesti 
mukana kuitupuuksi  luokiteltavaa pikkutuk  
kia.  
Vuoden 1985 markkinahakkuutilastoja  
























Mäntytukit — Pine  logs 
Kuusitukit  — Spruce logs 
Lehtitukit  — Non-coniferous logs 
Tukkipuu yhteensä 






9 516  
1 696  
21 407 
10 023 





— 229  
— 20 
—
 495  
Mäntykuitupuu — Pine  pulpwood  
Kuusikuitupuu  — Spruce pulpwood 
Lehtikuitupuu —  Non-coniferous 
pulpwood 
Muu  ainespinopuu —  Other 
industrial  cordwood 
Ainespinopuu yhteensä 





22 251  
7 448 
8 517  
5411  
709  
22 084  
7  407 
8 493  
5 361 
759  
22  021 
+ 148  
+ 212 
— 32 
— 98  
+ 230 
Markkinapolttopuu 
Commercial  fuelwood 
479 232 263 + 216 
Markkinapuu  kaikkiaan  
Grand total 
43 562 43 723  43  611 — 49 
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Taulukko  7.  Teollisuuden  ja viennin  markkinapuumäärät vuosina  1973—1985  markkinahakkui  
den  vuositilaston  ja puunkäyttötilaston mukaan.  
Table 7.  The quantities of  commercial  roundwood  supplied for industry and  for export,  1973-1985,  
according  to  annual  felling statistics and  wood  consumption statistics. 
I) Teollisuuden puunkäytöstä on  vähennetty  piensahojen  vuokra-ja  kotitarvesahaus.  Käyttömäärään  on  lisätty  teollisuuden 
hakatun raakapuun  varastomuutos. 
Sawing  for domestic needs and contract  sawing by  small  sawmills are excludedfrom the industrial consumption figures. Changes  
in  roundwood  stocks of forest industries are included in  the industrial consumption figures.  
verrattiin toisiinsa myös  piirimetsälautakun  
tien alueittain. Tilastojen  ero  oli suurin  Etelä- 
Savon piirimetsälautakunnassa,  jossa  vuositi  
laston mukainen hakkuumäärä alitti kausiti  
laston määrän  0,22  milj. m 3 :llä. Pohjois-Poh  
janmaalla  markkinahakkuut olivat vuonna 
1985 vuositilaston mukaan  0,17ilj. m3 suu  
remmat  kuin kausitilaston mukaiset hakkuut. 
Muilla alueilla tilastojen  erot jäivät selvästi  
cm.  alueita pienemmiksi.  
Erojen  syiden  selvittämiseksi kumpaankin  
tilastoon saatuja  yrityskohtaisia  vastauksia  
verrattiin toisiinsa. Em. suurostajaa  lukuun  
ottamatta kausitilastoon  ja  vuositilastoon il  
moitetut koko  maan hankintamäärät olivat 
varsin lähellä toisiaan. Sitä vastoin alueittain 
tarkasteltuna yrityskohtaisista  vastauksista  
löytyi  eroja  (vrt. Palo ja Pala 1973,  s.  15). 
Eräät puunostajat  olivat kausitilastossa  jaka  
neet virheellisesti kokonaishakkuitaan eri  
hankinta-alueille. Vuositilastossa nämä vir  
heet oikaistiin. Vaikka kausitilaston otanta  
perustui  vuoden 1982 markkinapuututkimuk  
sen perusjoukkoon,  otoksen vanhentuneisuu  
della ei ollut sanottavaa  vaikutusta kausitilas  
ton tuloksiin. Suurimmillaan kausitilaston 
otannasta  aiheutuneet piirimetsälautakunnit  
taiset virheet olivat 0,1  milj. m 3 :n  suuruus  
luokkaa. 
Teollisuuteen ja vientiin hankitun raaka  
puun osalta markkinahakkuiden vuositilas  
ton luotettavuutta voidaan arvioida vertaa  
malla sen tuloksia  puunkäyttötilaston  lukui  
hin. Tällainen vertailu  vuosilta 1973—85 esi  
tetään taulukossa  7.  Puunkäyttötilaston  teol  
lisuuden puumääristä  oli kuitenkin ensin 
poistettava  ns.  piensahojen  kotitarve-  ja  vuok  
rasahaukseen hankitut  puuerät,  joita  ei  lueta 
markkinapuuksi.  Ne vähennettiin käyttölu  
vuista vuosiin 1972 ja 1980 kohdistuneiden 
piensahatutkimusten  perusteella  (Huttunen  
1974 ja 1981). 
Teollisuuden puunkäyttöä  ei myöskään  
voitu suoraan verrata  saman vuoden hak  
kuumääriin,  koska  osa puusta käytettiin  
hakkuuvuoden jälkeen.  Tilastot  tehtiin vertai  
lukelpoisiksi  korjaamalla  puunkäyttötilaston  
määriä metsäteollisuuden hakatun raakapuun  
varastoissa ko.  vuoden aikana tapahtuneilla  
muutoksilla. Samaa menetelmää käyttivät  
Tervo  ja Mäki (1982)  laatiessaan korjattua  
markkinahakkuiden aikasarjaa vuosille 
1970—80. Varastotiedot,  jotka  koskevat  vain  
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliiton jä  
senyrityksiä,  on saatu  Metsäntutkimuslaitok  
sen metsäekonomian tutkimusosaston arkis  
tosta. 
Markkinahakkuiden vuositilaston määrät 
olivat kaikkina  tutkimusvuosina jonkin  ver  
ran puunkäyttötilaston  määriä suurempia.  
Erot  olivat  kuitenkin  varsin  pieniä.  Ne  vaihte  
livat vuosittain 1 %:n  ja  5  %:n  välillä. Osittain 
erot selittyvät sillä, että hakkuutilastossa 
markkinapuun  käsite  on hieman laajempi  
kuin  puunkäyttötilastossa.  Keräilypuu  ja  pys  
tykuiva  puu,  joiden  hankintamäärä on noin 
0,3milj.  m  vuodessa,  luetaan markkinahak  
kuutilastossa raakapuuksi.  Sitä vastoin 
puunkäyttötilastossa  nämä erät katsotaan 
markkinapuun  ulkopuoliseksi  jätepuuksi.  
Molempien tilastojen laskentaan sisältyy  
myös potentiaalisia  virhelähteitä. On  mahdol  
mil  lj. m-  — mii  I. m- 
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+ 0,63 
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lista,  että  joitakin  yhtiöiden  välisiä raakapuun  
vaihtoja  olisi hakkuutilastoihin kirjautunut 
kahteen kertaan. Samoin päällekkäisyyttä  
saattaa  olla yhtiöiden  ja  metsähallituksen vä  
listen puukauppojen  ilmoittamisessa. Näiden 
virheiden vaikutusta kokonaishakkuumääriin 
on kuitenkin mahdotonta arvioida. 
Toisaalta myös puunkäyttötilaston  laadin  
taan  liittyy eräitä epävarmuustekijöitä.  Saha  
teollisuuden puunkäyttö  piensahoja  lukuun  
ottamatta lasketaan sahojen  teollisuustilas  
toon  tekemien ilmoitusten perusteella.  Ta  
voitteena on saada teollisuustilastoon kaikki 
sellaiset sahat,  joiden  vuosituotanto on vähin  
tään500 m3 sahatavaraa. Teollisuustilaston 
luettelon ja vuoden 1985 markkinapuututki  
muksen ostajaluettelon  vertailussa todettiin, 
että teollisuustilastosta puuttui noin 70 sinne 
kokonsa  puolesta  kuuluvaa sahaa. Niiden yh  
teiseksi  puunkäyttömääräksi  arvioitiin mark  
kinapuututkimuksen  vastausten perusteella  
noin 0,4milj. m3 raakapuuta,  mikä vastaa 
3 %:a teollisuustilaston sahojen  kotimaisesta 
puunkäytöstä  vuonna 1985. 
Myöskään  massateollisuudessa teollisuusti  
laston  toimipaikkaluettelo  ei ollut täysin  kat  
tava. Kokonaisuutena teollisuustilaston puut  
teet  eivät kuitenkaan merkittävästi heikentä  
neet  puunkäyttötilaston  luotettavuutta. Ne  
kuitenkin selittivät valtaosan markkinahak  
kuiden vuositilaston ja varastomuutoksilla 
korjatun  puunkäyttötilaston  välisestä erosta. 
Myös  piensahojen  markkinapuun  käyttö  
lukuihin liittyy epävarmuutta.  Kotitarve- ja 
vuokrasahauksen osuus  oli arvioitava,  koska  
markkinapuututkimuksen  vuosille ei kohdis  
tunut  yhtään  varsinaista piensahatutkimusta.  
Arvioinnista mahdollisesti aiheutunut virhe ei 
voi  olla  kovin  merkittävä piensahojen  koko  
naispuunkäytön  vähäisyyden  takia. 
Edellä on arvioitu  kausitilaston  luotetta  
vuutta  vertaamalla sen hakkuumääriä vuositi  
laston hakkuumääriin. Vuositilastoa on puo  
lestaan verrattu varastomuutoksilla korjat  
tuun  puunkäyttötilastoon.  Kausitilastossa oli  
eräitä puutavaralajeittaisia  epätäsmällisyyk  
siä,  mutta  kokonaisuutena siitä saadaan ny  
kyisellään  luotettavia hakkuutietoja.  Vuositi  
laston ja puunkäyttötilaston  vertailu osoitti,  
että teollisuuspuun  ja  vientipuun  määrät oli  
vat  molemmissa tilastoissa  varsin lähellä toi  
siaan. 
5. MARKKINAHAKKUUTILASTOT  POISTUMAN  MÄÄRITYKSESSÄ 
Markkinapuututkimusten  ja markkina  
hakkuiden kausitilaston tuloksia olisi mah  
dollista nykyistä  enemmän käyttää  hyväksi  
vuotuisia poistuma-  ja metsätaselaskelmia 
laadittaessa. Tällä hetkellä käytetään  vain pii  
rimetsälautakunnittaisia hakkuutietoja.  Nii  
den avulla teollisuuden ja viennin markkina  
puun käyttö  jaetaan  hankinta-alueisiin hak  
kuupoistuman  määrittämistä varten.  Kun 
hakkuupoistumaan  lisätään luonnonpoistu  
ma  (pystyyn  kuivaneet puut, tuulenkaadot 
yms.),  päästään  metsien  kokonaispoistumaan.  
Hakkuupoistuma  määritellään puunkäyt  
tötilastoissa puumääräksi,  joka hakkuutoi  
minnan kautta poistuu  metsän  elävästä puus  
tosta  tiettynä  ajanjaksona  (esim.  Repo  1986  b, 
s.  4). Kuitenkin hakkuupoistuma  lasketaan 
puunkäytön  avulla  —  ts. oletetaan,  että  tiet  
tynä  ajanjaksona  raakapuun  käyttömäärä  on 
yhtä suuri kuin  hakkuumäärä. Poistuman 
määritysmenetelmä on laskennallinen. Sen  
perusteet  pitävät  yleensä  paikkansa  vain  
vuotta  pitemmällä  aikajaksolla  tarkasteltuna. 
Vuositasolla raakapuun  käyttö-  ja hakkuu  
määrät eivät yleensä ole samat, koska  raaka  
puuvarastojen  koko  vaihtelee. 
Käytön  ja hakkuiden erilainen rytmi  sel  
viää  taulukosta 8,  jossa  esitetään markkina  
puun hakkuu- ja käyttömäärät  sekä niiden 
perusteella  lasketut teoreettiset varastomuu  
tokset  vuosina 1981—86. Tarkastelujaksolla  
markkinapuun  hakkuut ylittivät sen käytön  
runsaalla 4  milj. m 3:llä. Vuosittain raakapuu  
varastot  muuttuivat keskimäärin 2  milj. m 3. 
Enimmillään varastot kasvoivat  kalenteri  
vuoden aikana  kuitenkin yli 4 milj. m 3.  
Teoreettisesti käyttömääriä  oikeampi tapa 
olisi määritellä hakkuupoistuma  hakkuutilas  
tojen  avulla. Nehän  kuvaavat  mittauksiin pe  
rustuen  tiettynä  ajanjaksona  hakattua puu  
määrää. Hakkuun ja mittauksen välinen ai  
kaviive  on hakkuutilastoissa varsin pieni.  Pys  
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tyhakkuissa  puumäärät  perustuvat palkan  
maksua varten tehtyyn  työmittaukseen.  Han  
kintahakkuissa käytetään  vastaanottomit  
tauksen tietoja, jolloin  hakkuun ja  mittauksen 
aikaero on pitempi.  Useimmissa tapauksissa  
aikaviive  tuskin kuitenkaan on paria kuu  
kautta suurempi.  Käyttämällä  hakkuumääriä 
käyttömäärien  asemasta  hakkuupoistuma  oli  
si mahdollista tarkemmin kohdistaa tietylle 
ajanjaksolle,  esim. kalenterivuodelle. 
Poistuman määrittämistä hakkuutilastojen  
avulla kokeiltiin 1960-luvulla. Palo (1964,  s. 
18)  käytti  hakkuumääriä laatiessaan alueittai  
sia poistuma-  ja metsätaselaskelmia vuoden 
1962 markkinahakkuiden vuositilaston yh  
teydessä.  Poistuman määritysmenetelmäksi  
vakiintui kuitenkin jo 1960-luvun alkupuolel  
la nykyinen  puunkäyttötilastoon  perustuva 
menetelmä. 
Hakkuumäärien ja käyttömäärien  perus  
teella saatetaan  päätyä erilaisiin  käsityksiin  
poistuman  ja metsätaseen kehityksestä.  Esi  
merkiksi vuonna 1982, jolloin  markkinahak  
kuut  olivat 12 % suuremmat  kuin markkina  
puun käyttö, markkinapuututkimuksen  
hakkuumäärien avulla laskettu kokonaispois  
tuma olisi 5,0ilj. m3 suurempi  kuin puun  
käytöstä  johdettu  kokonaispoistuma.  Eniten,  
noin 0,5  milj. m 
3,
 poistuma  kasvaisi  Pohjois-  
Karjalan  ja Kainuun piirimetsälautakuntien  
alueilla. Vuoden 1982 metsätase kääntyisi  
Pohjois-Karjalassa  0,2milj. m3 negatiiviseksi,  
kun  se käytön  perusteella  laskien oli 0,3  milj. 
m  3  positiivinen.  
Myös  vuotta 1986 koskevat  johtopäätökset  
olisivat  erilaisia.  Koska  teollisuuden puun  
käyttö  ja raakapuun  vienti  lisääntyivät  vuon  
na 1986, kokonaispoistuman  arvioidaan kas  
vaneen 0,9milj. m3 vuoteen  1985 verrattuna  
(Repo 1986  b, s. 42).  Kuitenkin markkinahak  
kuut  pienenivät  kausitilaston mukaan lähes  5 
milj.  m3 (Valli 1987, s. 1). Todellisuudessa 
myös kokonaispoistuma  väheni vuonna 1986 
edelliseen vuoteen verrattuna.  Puunkäytön  li  
säys  selittyy  sillä, että metsäteollisuuden ha  
katun raakapuun  varastot  supistuivat  noin 3 
milj.  m3 edellisvuodesta (taulukko 8). 
Nykyisellä menetelmällä laadituista pois  
tumasta ja  metsätaseesta ei  pitäisi  tehdä yhtä  
vuotta koskevia  päätelmiä.  Tarkastelu olisi 
syytä  kohdistaa useammalle vuodelle,  esim. 
suhdannejaksolle.  Kuitenkin nykyisessä  tilas  
tossa esitetään vuosittaisia metsätaselaskel  
mia ja  jopa  kokonaispoistuman  ennakkoar  
vioihin perustuvia  alueittaisia metsätaseita 
kalenterivuosittain (Repo 1986  b, s. 44). Täl  
Taulukko  8. Markkinahakkuut, markkinapuun käyttö 
ja laskennalliset  varastomuutokset vuosina  1981— 
1986. 
Table  8. Fellings  and  consumption of  commercial  round  
wood, and  calculated  changes  in  roundwood  stocks  of  
forest industries,  1981-1986.  
1) Markkinahakkuiden  kausitilaston hakkuumääriä. 
Cutting  quantities according  to seasonal  felling  statistics. 
2) Ennakkoarvio  — Preliminary estimates 
laisia  laskelmia varmastikin  tarvitaan. Mene  
telmällisesti ne olisivat paremmin  perustelta  
vissa,  jos  kokonaispoistuma  olisi  nykyistä  pa  
remmin kohdistettu  tietylle  kalenterivuodelle. 
Hakkuutilastojen  avulla olisi  mahdollista 
selvittää vain  ns.  markkinapuun  eli teollisuu  
teen  ja  vientiin hankitun raakapuun  hakkuu  
poistuma.  Muut kokonaispoistuman  erät,  
joista  suurimpia  ovat  kiinteistöjen  puunkäyt  
tö  ja  metsähukkapuu,  olisi  selvitettävä erillis  
tutkimuksilla  kuten tähänkin asti.  Markkina  
puu on kuitenkin kokonaispoistuman  selväs  
ti  tärkein osa. Vuosina 1980—86 markkina  
hakkuiden osuus  kokonaispoistumasta  oli 
keskimäärin 80 %.  Sen vuoksi  menetelmä,  jol  
la markkinapuun  hakkuupoistuma  määrite  
tään, on  ratkaiseva koko poistuma-  ja metsä  
tasetilastojen  kannalta. 
Liitteessä  30 esitetään markkinapuututki  
muksen hakkuumääriin perustuva kokonais  
poistuman arvio piirimetsälautakunnittain  
vuonna 1985. Markkinapuun  ulkopuoliset  
erät on jaettu hakkuualueille nykyisellä  pois  
tuman  määritysmenetelmällä.  Näin laskettua 
kokonaispoistumaa  verrataan  puulajeittain ja 
piirimetsälautakunnittain  puunkäytöstä  joh  
dettuun kokonaispoistumaan  (Pajuoja  1987). 
Hakkuumäärillä laskien päädyttiin  55,2  
milj. m 3 :n  kokonaispoistumaan  vuonna 1985. 
mii lj. m  —  mii  I. m-  
Vuosi  
Year 
Markkinahakkuut 1 * Markkinapuun  
käyttö  
Fellings  of Consumption  of 
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Käyttömääriin  perustuva arvio oli 2,2  milj. 
m  3  pienempi.  Alueittain tarkasteltuna koko  
naispoistuma  kasvaisi  eniten,  lähes  0,4  milj. 
m  3, Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnan  
alueella. Koko  maan metsätaseessa laskenta  
tavan muutos merkitsisi  sitä, että vuoden 
1985 metsätase  olisi  9,9mi j. m  positiivinen  
aikaisemmin julkaistun  12,0 milj. m 3 :n  sijasta.  
Puulajeittain  tarkasteltuna vaihtoehtoiset 
poistuman  määritysmenetelmät  johtivat  sel  
västi erilaisiin tuloksiin. Kuusen kokonais  
poistuma  vuonna 1985  kasvaisi  1,9ilj. m3 ja 
lehtipuun  kokonaispoistuma  0,7  milj. m 3,  jos  
niiden laskenta  perustuisi  puunkäytön  sijasta  
markkinahakkuisiin. Männyn  kokonaispois  
tuma  puolestaan  vähenisi  0,4  milj. m  3. 
Markkinahakkuiden kausitilastoon perus  
tuva  arvio vuoden 1986 kokonaispoistumaksi  
on 49,6 milj. m 3.  Aikaisemmin julkaistu, 
puunkäytöstä  johdettu  arvio  on  53,4  milj. m  3 
(Repo  1986  b,  s. 42).  
Markkinapuututkimuksissa  on laskettu 
kolmen vuoden välein lääneittäiset ja osa  
alueittaiset (33  aluetta, ks. s.  29)  hakkuualue  
jakaumat.  Näitä ei  poistumaa  laskettaessa ole 
hyödynnetty  lainkaan. Poistumatilastoissa 
piirimetsälautakunnittaisista  jakaumista  siir  
rytään  lääneittäisiin jakaumiin  kunnittaisten 
metsäpinta-alojen  avulla. Lähdetään siis  siitä, 
että hakkuut jakautuvat  tasaisesti  jokaiselle  
metsämaan pinta-alayksikölle.  
Lääneittäisten poistuma-  ja metsätasetilas  
tojen laadinnassa olisi  mahdollista siirtyä  
käyttämään  suoraan lääneittäisiä markkina  
hakkuutilastoja.  Tällä hetkellä vaikeutena on 
se,  että markkinapuututkimusten  välivuosille 
ei tuoteta  lääneittäisiä tilastoja.  Ongelmaan  
on ainakin kaksi  ratkaisuvaihtoehtoa. Lää  
neittäin laskettu suhteellinen hakkuujakauma  
voitaisiin pitää  vakiona koko kolmen vuoden 
jakson.  Parempi vaihtoehto lienee markkina  
hakkuiden kausitilaston kehittäminen siihen 
suuntaan, että  siitä saataisiin lääneittäisiä ja 
myös pienemmille  osa-alueille laskettuja  hak  
kuutietoja.  
Aluesuunnittelun lisääntyminen  metsäta  
loudessa edellyttää nykyistä pienemmille  
alueille tuotettuja poistuma-ja  metsätasetilas  
toja. Hakkuisiin perustuva poistuman  määri  
tysmenetelmä  tekisi  mahdolliseksi poistumati  
laston kehittämisen kunnittaiseen tai kunta  
ryhmittäiseen  suuntaan.  Suunnitteita tällaisil  
le aluejaoille  on jo olemassa. Markkinapuu  
tutkimuksen aineiston keruu osoitti, että 
suurten  puunostajien  atk-rekistereissä hak  
kuumääristä  on kunnittaisia,  yleensä  jopa 
leimikkokohtaisia  tietoja. Jo tällä hetkellä 
markkinahakkuiden kausitilastoon kerätään 
kuntakohtaista tietoa,  jonka  peittävyys  esim. 
vuonna  1985 oli 58 % yksityismetsien  mark  
kinahakkuista.  Tarvittaessa peittävyys  lienee 
suhteellisen helposti  nostettavissa 80 %:iin, 
tietyillä  alueilla selvästi  suuremmaksikin. 
Repo  (1986  a, s. 2 —3) on esittänyt, että 
metsäpään  mittauksiin — so. osto- tai hak  
kuutilastoihin — perustuvaa poistuman  mää  
ritysmenetelmää  testattaisiin Pohjois-Suo  
messa.  Samalla voitaisiin kokeilla  poistuman  
määritystä myös nykyistä  pienemmille  osa  
alueille. Tämän markkinapuututkimuksen  tu  
losten  valossa ehdotus  vaikuttaa perustellulta,  
koska  Pohjois-Suomessa  on  selvästi vähem  
män puunostajia  kuin Etelä-Suomessa (tau  
lukko 1, s.  6). Puunhankinta on myös  muu  
ten  erityisesti  kuitupuussa  keskittyneempää  
kuin  Etelä-Suomessa (vrt.  liitteet 2  ja 3).  Näis  
tä syistä  tarvittaisiin kunnittaiset hakkuu  
määrätiedot vain suhteellisen harvoilta  osta  
jilta, jotta päästäisiin  poistumatilaston  kan  
nalta riittävään peittävyyteen.  
Myös  poistuma-  ja  metsätasetilaston tuot  
tamisaikataulun nopeuttamiseksi  olisi harkit  
tava siirtymistä hakkuutilastojen  käyttöön.  
Nykyisellä  menetelmällä lopulliset tilastot  
saadaan noin kaksi  vuotta tilastovuoden 
päättymisen  jälkeen.  Viive on  varsin pitkä, ja 
se  heikentää melkoisesti tilaston käyttöarvoa.  
Vuonna 1985 Tilastokeskuksen  ulkopuoliset  
valtion tilastoviranomaiset julkaisivat  vuositi  
lastonsa  keskimäärin  40  viikon viiveellä (Ti  
lastotoimen .  .  . 1987, s. 14). Tilastotuotan  
non nopeuttaminen  on jatkossakin  tilasto  
toimen keskeisimpiä  kehittämistavoitteita 
(Valtion  .  .  .  1983,  s.  4). 
Markkinahakkuiden kausitilaston tulokset 
valmistuvat  noin kolme kuukautta kalenteri  
vuoden päättymisen  jälkeen.  Silloin  hakkuuti  
lastoon perustuva kokonaispoistumakin  olisi 
periaatteessa  laskettavissa,  mikäli muut erät 
tiedettäisiin. 
6. YHTEENVETO  JA TULOSTEN  TARKASTELU 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
raakapuun  alueittaiset hankinta- ja käyttö  
määrät sekä puun kulkuvirrat  hankinta  
alueilta käyttöalueille  vuonna 1985. Selvitys  
tehtiin pääosin  kirjekyselynä,  joka  osoitettiin 
kaikille markkinapuun  ostajille.  
Vuosi 1985 oli  puutavaran hakkuissa  kor  
keasuhdanteen aikaa. Vuoden 1985 koko  
naishakkuumäärä,  43,6  milj. m 
3,
 oli 14  % 
suurempi  kuin  vuosina 1975—84 keskimää  
rin. Etenkin yksityismetsistä  puuta hakattiin 
runsaasti.  Teollisuuden käyttöön  menneen 
markkinapuun  osuus  oli noin 97  % vuoden 
1985 kokonaishankintamäärästä. Vientipuun  
osuus  oli vajaat  3 %. 
Metsäteollisuuden puunhankinta  ja  puun  
käyttö  painottuvat  maan  eri osiin. Tärkeim  
piä  ainespuun  hakkuualueita vuonna 1985 
olivat  Keski-Suomen,  Pohjois-Savon  ja Poh  
jois-Karjalan piirimetsälautakunnat  (liite 8). 
Ainespuuta  puolestaan  käytettiin  eniten Ete  
lä-Karjalan,  Keski-Suomen ja  Vaasan  pml  
alueilla (liite 10). Etelä-Karjalan  metsäteol  
lisuus yksin  käytti  viidesosan  vuonna  1985 ha  
katusta raakapuusta.  
Hankinta- ja käyttöalueiden  erilaisuus ai  
heuttaa raakapuun  kulkuvirrat.  Vuonna 1985 
teollisuuteen hakatusta tukkipuusta  43 % ja 
ainespinopuusta  61 % kuljetettiin  jalostetta  
vaksi  hankinta-alueen ulkopuolelle.  Tukki  
puun siirtoprosentti  oli  suurempi  kuin  vuosia 
1979 ja 1982 koskeneissa  markkinapuututki  
muksissa  (Mäki  1984,  s.  10). Kasvu  selittynee  
keskisuurten  sahojen  lukumäärän vähenemi  
sellä. 
Päävirrat suuntautuivat Etelä-Karjalaan,  
jonka metsäteollisuus hankki vuonna 1985 
vain 23 %  käyttämästään  ainespuusta  omalta 
alueeltaan. Suurimmat puumäärät  Etelä-Kar  
jalan  teollisuudelle kuljetettiin  Pohjois-Karja  
lan,  Etelä-Savon  ja Itä-Savon piirimetsälau  
takuntien alueilta. Ne olivat  vuonna 1985 
suurimpia  raakapuun  nettovientialueita. Esi  
merkiksi Etelä- ja Itä-Savon ainespuusta  lähes 
90  % vietiin jalostettavaksi  hankinta-alueen 
ulkopuolelle.  Etelä-Karjalan  ohella toinen 
suuri  raakapuun  nettotuontialue vuonna 1985 
oli  Vaasan piirimetsälautakunta,  jonne kulje  
tettiin pääasiassa  ainespinopuuta  Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalta  (liitteet 14  ja 19). 
Myös  Keski-  ja  Pohjois-Suomessa  kuljetet  
tiin huomattavia puumääriä.  Suurimmat 
puuvirrat  Keski-Suomen piirimetsälautakun  
nasta suuntautuivat vuonna 1985 Pirkka-  
Hämeen alueelle. Keski-Suomeen puolestaan  
tuotiin raakapuuta  pääasiassa  Pohjois-Savos  
ta. Pohjois-Suomen  raakapuuvirroista  tär  
keimmät suuntautuivat Kainuusta Pohjois  
pohjanmaalle  ja  Koillis-Suomesta Lappiin.  
Puuta kuljetettiin piirimetsälautakuntien  
välillä myös vastakkaisiin suuntiin. Vuonna 
1985 ristiinkuljetettujen  kuusitukkien  ja  kaik  
kien  kuitupuulajien  määrät olivat  suurempia  
kuin vuosia 1979 ja 1982 koskeneissa  kulku  
virtatutkimuksissa. Mäntytukkien  ristiinkul  
jetus  oli tällä kertaa vähäisempää  kuin kah  
dessa edellisessä tutkimuksessa.  Alueittain 
tarkasteltuna suurinta oli Koillis-Suomen ja 
Lapin  piirimetsälautakuntien  välinen mänty  
kuitupuun  ristiinkuljetus.  Markkinapuutut  
kimuksessa  kerättävät  tiedot eivät kuitenkaan  
ole riittäviä ristiinkuljetusten rationaalisuu  
den arvioimiseen. 
Raakapuumarkkinoilla  oli vuonna 1985 
toiminnassa kaikkiaan 560 puunostajaa.  
Näistä lähes  2/3 kuului alle 2500 m  puuta 
hankkineisiin yrityksiin. Ostajia  oli eniten 
Etelä-Pohjanmaan  ja Itä-Hämeen alueilla  
(taulukot  1  ja  2).  Vuonna 1982 puunostajien  
lukumäärä oli  vielä 655. Ostajajoukon  supis  
tuminen johtui  pääasiassa  monien piensaho  
jen toiminnan lakkaamisesta. 
Ostajakuntaa  luonnehti voimakas keskit  
tyminen. Kaikkien piirimetsälautakuntien  
alueilla neljä suurinta puunostajaa  hankki 
vuonna 1985 yli puolet  alueen koko  puumää  
rästä. Erot puunhankinnan  keskittymisessä  
maan eri  osien ja puutavaralajien  välillä olivat 
kuitenkin suuria. 
Ostajien  keskittymistä  vuonna  1985 tutkit  
tiin ns. Horvath-indeksillä. Markkinapuun  
ostajarakenne  oli  keskittynein  Ahvenanmaan 
maakunnassa. Seuraavaksi keskittyneintä  
metsäteollisuuden puunhankinta  oli  kahdella 
suuralueella: Vaasan ja Keski-Pohjanmaan  
sekä  Koillis-Suomen ja Lapin  piirimetsälau  
takunnissa. Näillä alueilla kaksi  suurinta 
puunostajaa  hankki selvästi  yli  puolet  koko  
puumäärästä.  Puumarkkinoiden keskittymi  
nen osoittautui vähäisimmäksi Uudenmaan- 
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Hämeen ja  Itä-Hämeen alueilla,  joiden  puun  
hankinnalle oli  luonteenomaista keskisuurten 
ostajien  runsaslukuisuus. Kuitupuun  hankin  
ta  oli  vuonna 1985 kaikkien  piirimetsälauta  
kuntien alueilla tukkipuun  hankintaa keskit  
tyneempää.  Kuitupuumarkkinoita  hallitsivat 
suuret  puunostajat,  kun  sitä  vastoin  pienet  ja 
keskisuuret sahat alensivat tukkipuumarkki  
noiden keskittymistasoa  (liitteet 2 ja 3). 
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös  
markkinahakkuutilastojen  suhdetta puun  
käyttö-  ja  poistumatilastoihin.  Metsien koko  
naispoistuma  määritetään Suomessa nykyään  
laskennallisesti puunkäytön  avulla. Poistu  
man määrityksessä  lähdetään oletuksesta,  et  
tä puutavaran vuotuiset hakkuumäärät ja 
käyttömäärät  ovat yhtä  suuria. Raakapuuva  
rastojen  muutoksia ei oteta poistumalaskel  
missa huomioon. 
Poistuma- ja metsätaselaskelmien kannalta 
puutavara tulisi mitata mahdollisimman lä  
hellä puun kaatovaihetta (esim. Ervasti ja 
Kuusela 1968, s. 6). Raakapuumarkkinoiden  
määrätilastoista osto- ja hakkuutilastot ovat 
tässä suhteessa puunkäyttötilastoa  parempia.  
Alueittaisten markkinahakkuutilastojen  käyt  
töä hakkuupoistuman  määrittämiseen puol  
taa  se,  että niissä hakkuun ja mittauksen ai  
kaero  on  varsin  pieni.  Hakkuutilastojen  avul  
la kokonaispoistuma  voitaisiin nykyistä  
puunkäyttötilastoon  perustuvaa  menetelmää 
paremmin  kohdistaa sekä  alueittain että ajal  
lisesti. 
Markkinahakkuiden kausitilastossa kun  
nittaisten hakkuutietojen  kattavuus on  tällä 
hetkellä noin 60 %.  Kausitilastoa  kehittämäl  
lä olisi ehkä mahdollista laatia hakkuisiin pe  
rustuvia poistumalaskelmia nykyistä pie  
nemmille osa-alueille. Kokonaispoistuman  
määritystä  hakkuiden avulla olisi harkittava 
myös  siitä syystä,  että näin poistumatilaston  
valmistumista  voitaisiin nopeuttaa nykyisestä  
kahdesta vuodesta noin puoleen  vuoteen.  
Tässä tutkimuksessa käsitellyt  menetelmäl  
liset  syyt  sekä  poistumatilaston  aluejakoihin  
ja  tuottamisaikatauluun liittyvät  tekijät  puol  
tavat  siis  siirtymistä  hakkuuperusteiseen  pois  
tuman  määritysmenetelmään.  Keskeinen edel  
lytys  laskentatavan muutokselle olisi se, että 
markkinahakkuiden kausitilaston nykyinen 
luotettavuus voitaisiin varmistaa. Kausitilas  
ton puutavaralajeittaisissa  hakkuumäärissä 
todetut epätäsmällisyydet  olisi  myös  korjatta  
va.  Etenkin polttopuun  sekä  eräiden  erikois  
puutavaralajien  hakkuumäärien tilastoinnissa 
on tällä hetkellä ongelmia  (taulukko  6). 
Markkinahakkuutilastojen  jatkokehittelyä  
voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. 
Vuosittain on  tuotettava  hakkuutilastoja  ai  
nakin piirimetsälautakuntien  aluejaolla. 
Myös  muilla aluejaoilla  laadittuja  tilastoja 
tarvitaan etenkin metsätalouden ulkopuoli  
siin käyttötarkoituksiin.  Puuvirrat ovat puo  
lestaan keskeistä informaatiota mm. metsä  
teollisuusinvestointeja  suunniteltaessa (ks.  
esim. Kuopion  läänin ...  1981). Kaikkia  ny  
kyisin  kerättäviä  hankintamäärä- ja  kulkuvir  
tatietoja tarvitaan todennäköisesti tulevai  
suudessakin. Toisaalta olisi pyrittävä  vähen  
tämään puunostajille lähetettävien,  osittain 
päällekkäisten  kyselyiden  määrää. 
Metsänhoitoyhdistysten  avulla on mahdol  
lista laatia kattava  luettelo kaikista  markkina  
puun ostajista.  Puunostajien  luettelointimene  
telmä onkin syytä  säilyttää  ennallaan. Mark  
kinahakkuiden kausitilaston luotettavuus pe  
rustuu  keskeisesti  siihen,  että tilastoon on voi  
tu kolmen vuoden välein poimia  uudet osta  
jaotokset  täydellisistä  markkinapuututkimus  
ten perusjoukoista.  Kausitilaston luotetta  
vuuden varmistamiseksi ja myös lääneit  
täisten hakkuutilastojen  tuottamiseksi lienee 
aiheellista säilyttää  markkinapuututkimus  tu  
levaisuudessakin  kokonaisaineistoon perus  
tuvana.  
Ostajakyselyiden  määrää voidaan vähentää 
pienentämällä  markkinahakkuiden kausitilas  
ton  ja siinä etenkin kuukausittain laadittavan 
ennakkotilaston ostajaotoksia.  Ostajien  kes  
kittyessä  samat  luotettavuuskriteerit  täyttä  
vää hakkuutilastoa voidaan laatia nykyistä  
suppeammalla  otannalla. Kausitilastossa olisi  
myös  lisättävä kunnittaisten hakkuutietojen  
peittävyyttä.  
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SUMMARY 
Removals  and  flows  of  commercial  roundwood  in Finland  in 1985, by  districts 
The  purpose  of the  study  has  been  to calculate  the  
timber  flows of  commercial  roundwood  from logging 
districts  to utilization  districts  in  1985  and  to compare  
the  proportional changes in  the  cutting quantities and  
the  timber  flows  between  different  survey  years.  The  
corresponding surveys  have been  compiled at three  
years  intervals  since  1964. This  time  some buyer  con  
centration  indices  were also calculated  to describe  the 
structure  of the Finnish  roundwood  markets. The re  
sults  of  this  survey  assist,  for  example, total drain stu  
dies  and  the  planning of forest industries  and  timber  
transportation. 
The  data was gathered, mainly by  mailed  inquiry,  
from roundwood  buyers  who  supplied wood  for indus  
trial  use  and/or  export. The  buyers  were listed  with  the  
assistance of local  forest technicians.  There were 560 
roundwood  buyers  in  1985.  Compared with  1982,  the  
number  of buyers  had  decreased  by 15 per  cent.  This  
was  mainly  due  to the  closures  of small and  medium  
sized  sawmills.  
The buyer structure  of roundwood  markets  was 
analysed  with  the  so called  Horvath  concentration  in  
dex  (appendices 2  and  3).  Concentration  was found  to 
be  strong  both  in  the  markets of  large-sized timber  and  
the  markets of  industrial  pulpwood. However, there  
were great variations  in  concentration  rates by  regions 
and  by  timber  assortments.  In 1985, the  markets for 
commercial  roundwood  were most concentrated  in the 
districts  of Ahvenanmaa, Vaasa  and  Lappi. In  all  dis  
tricts, concentration  was stronger in  the  pulpwood 
markets  than  in  the  markets  of large-sized  timber. 
There  was  a high  conjuncture in  timber  fellings in  
1985.  The total  removal, 43,6 mill.m 3 , was 14 per  cent  
higher than  the average  annual fellings in  1975 —84.  In 
1985  about  97  per  cent  of  commercial  roundwood  was 
used  in  domestic  forest  industries  and  2,5  per  cent  was 
exported as raw  wood.  The  rest  was used  mainly  as 
fuelwood.  The  proportions of the  main  use  categories 
have  remained  stable  since  the  beginning of  the 19705.  
The  most  significant production  areas of  commercial  
roundwood  were the forestry board  districts  of  Keski-  
Suomi, Pohjois-Savo  and  Pohjois-Karjala. In 1985,  the  
wood-using industries  of  Etelä-Karjala processed  20  per 
cent of the  total  removal.  Other  important utilization  
areas of commercial  roundwood  were the  districts of 
Keski-Suomi, Vaasa  and  Satakunta (appendices 8 and  
10). 
Timber  flows indicate  the differences in  the  location  
of forest resources and forest industries.  By forestry 
board  districts,  43  per cent  of  large-sized  timber  and  61 
per  cent  of industrial  cordwood  was transported for  
processing outside its production area. The main  
flows were directed  to the  district of Etelä-Karjala, 
where  only  23 per  cent of the  processed industrial  
roundwood  originated from  the region's  own produc  
tion.  The major suppliers  of  roundwood  to Etelä-Karja  
la were the  forestry  board  districts  of Pohjois-Karjala,  
Etelä-Savo and  Itä-Savo. They are typical forestry 
dominated areas: e.g. in  the  districts of  Etelä-Savo  and 
Itä-Savo, nearly 90  per  cent  of industrial  roundwood  
removals  were transported to other regions for pro  
cessing. In  West Finland,  forest  industries  in  the  district  
of Vaasa  bought great  amounts of industrial  cordwood  
from Etelä-Pohjanmaa and  Keski-Pohjanmaa.  The  big  
gest "cross-transport" of roundwood  took place bet  
ween the  districts  of  Koillis-Suomi  and  Lappi (appendi  
ces 14—22). 
In Finland  the total drain of forests is determinated 
on the  basis  of  wood  consumption statistics.  The  major  
weakness  of the  present  system  is  that  annual  changes 
in roundwood  stocks of forest industries  are not taken 
into  account.  In  this  survey  an alternative  method  based  
on annual  felling statistics  was  presented (appendix 30). 
This  method  was  preferred  on various  grounds. First,  
with  the  aid  of commercial  timber  fellings more precise  
annual  and  regional drain  statistics  could  be  compiled. 
Second, drain calculations  for smaller  sub-districts  can 
perhaps be  produced if timber  fellings were to be  
chosen  for the basis  of drain  statistics  instead  of wood  
consumption. The change in  the  estimation  method  
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